






herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Baltischer Rnglerviehzüchter 
Ä03B0JI6H0 uensypoio — lOpbeBi. 9 Man 1906 roaa. 
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei, Dorpat 1906. 
V o r w o r t .  
hJev Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V. B. A.) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein*) der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gierten des Verbandes und der denselben subventionierenden 
Körperschaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglerviehzüch-
(V. B A.) waren i. J. 1905 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v. 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und als 
Viehzuchtinspektor Herr Dr. phil P Stegmann in Riga (Dozent 
des Rigaschen Polytechnischen Instituts) und die Herren Ver­
trauensmänner der Züchter, deren einer gemäss der territorialen 
Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei den Kö­
rungen mitgewirkt hat. Dieses Amt bekleideten i. J. 1905 die 
Herren: 
Vertrauensmann Zuchtbezirk 
Herr L. Baron Campenhausen Loddiger Riga 
O. Baron Vietinghoff Salisburg. Wolmar 
M. von Sivers Autzem Wenden 
M. von Anrep - Homeln Walk 
G. von Rathlef Tammist. Dorpat 
G. von Samson Uelzen Werro 
*) Die Statuten sind am 20. November 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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Vertrauensmann 
Herr A. von Sivers-Euseküll 
„ Baron Pfeilitzer - Franck Strutteln 
von Grünewaldt - Haakhof 
Zuchtbezirk 
Fellin, Pernau u. Ösel 
Kurland 
Estland 
Das Stammbuch der Baltischen Anglerviehzucht beruht 
ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B. A. (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Horn; s die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu haken, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 




1902 1903 1904 1905 Insgesamt 
13 20 34 47 114 
220 298 578 626 1712 
Summa 233 318 612 673 1826. 
Verzeichnis der yVXitglieder des V ß. 
im J. 1905. 
1. v. Anrep. Homeln. 
2. v. Blanckenhagen, Allasch. 
3. v. Blanckenhagen, Drobbusch 
4. v. Blanckenhagen, Klingenberg. 
5. v Blanckenhagen, Moritzberg. 
6. Bose, Kioma. 
7. v. Brasch, | Aya. 
8. Braun, Braunsberg 
9. Baron Campenhausen, Loddiger. 
10. Baron Delwig. j Hoppenhof. 
11. Baron Pfeilitzer-Franck, Strutteln. 
12. v. Grote, Landrat, Naukschen. 
13. v. Grünewaldt, Dr., Exzellenz, Haakhof. 
14. v. Hanenfeld, Schloss-Sunzel. 
15. v. Knieriem, Prof. Dr., Skangal. 
16. Külbach, Tabbifer. 
17 v. Löwenstern, Wolmarshof. 
18 Baron Maydell, Martzen. 
19. Graf Meilin, Lappier. 
20. v. Möller, Sommerpahlen 
21. v. zur Mühlen Woiseck. 
22. v. Nasackin, Friedenthal. 
23. v (Dettingen, Pölks 
24. Versuchsfarm Peterhof, Peterhof. 
25. v. Rathlef, Tammist. 
26. v. Richter, Exzellenz, Siggund. 
27 Baron v d. Ropp, Bixten. 
28. Rosenpflanzer, Widdrisch. 
29. v. Roth, Tilsit. 
30. Alt-Sahten, Ackerbauschule, Alt-Sahten. 
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31. Sakkit, Kroppenhof. 
32. v. Samson, Hummelshof. 
33. v. Samson, Sepkull. 
34. v. Samson, Uelzen. 
35. v. Schroeder's Erben, Kokenhof. 
36. v. Seidlitz, Meyershof. 
37. v. Sivers, Autzem. 
38. v Sivers, Euseküll. 
39. v. Sivers, Nabben. 
40. v. Sivers, Rappin. 
41. Baron Stael v. Holstein, Alt-Salis. 
42. v. Stryk, Palla. 
43. v. Transehe, Wattram. 
44. Baron Ungern-Sternberg, Landrat, Fellin. 
45. Baron Vietinghoff-Riesch, Salisburg. 
46. v. Wahl, Lustifer. 
47. Baron Wolff, Stomersee. 
48. v. Wulf, Sesswegen. 
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Erklärungen. 
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. B. A. (an Stelle der im Balti­
schen Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzuge­
kommen: die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe des 
Knies) sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d 
Kreuzbeinhöhe e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Rippenbrustbreite i (rote schraffierte Linie) 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens /. 
Die im Titelbilde angegebenen Messungen m und n sind 
im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 




Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere. 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
135 Peter 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 14. Februar 1903 in Allasch 
Peter 
I 
Bill B A 826 
aus Fünen importiert B St in Karstemois. 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : W von Blanckenhagen-Drobbusch 
137 Burka 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  D r o b b u s c h  
Burka 
Burka Treschal aus Fünen 
| importiert 
I I 
in Angeln N° 12 aus Angeln 
importiert. 
12 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  
B : M. von Sivers 
Z : Witwe Marten 
139 Gustav 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 2 ,  L u t z h ö f t  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen aus Angeln 
Gustav 
Anton Amanda II. 
in Angeln 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 
Z : E. von Sivers-Nabben 
141 Prinz 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Prinz 
I I 
Prinz imp. Ella 147 
Nabben 
Baidur imp. Arta 101 
Tor Schloss Iris 62 
Randen I 
Pollux Tila 38 
Schloss Randen 
Pollux Cybeie 17 Jean Neu-Salis Flora 11 
importiert | 
I > 
aus Eck JvT° 82 
I 
I 1 
in Testama N° 28 aus 
Testama. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere. 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 
Z : Hofbesitzer N. Schmidt in Bollhoft 
143 Roland 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  B o l l h o f t  ( A n g e l n )  
Importiert durch Julius Nissen 
Roland 
Don 267 Gretchen 14113 
in Angeln in Angeln 
Lobeck Ida 10135 
Angeln 
B Z : Frau von Vegesack 
145 Kanut 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 442. 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
147 Oscar II 
dunkelbraun 




Prinz B A 2448 
i i 
Fritz aus Angeln B A 2414. 
importiert 
14 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z: Th. von Schröders Erben 
149 Anton 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f  
Anton 
! 
T '  l 
Micko 129 R A aus Fennern 
I 
I I 
Fritz aus 133 R A 
Angeln importiert aus Kroppenhof. 
G e k ö r t :  2 8 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
151 Omar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P e t e r n o f  
Omar 
I 
B A 51 Molly 
! 
I 
Droll II B St 1024 
B St 103 B St 1032. 
G e k ö r t :  2 8 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
153 Odin 
dunkelbraun 
g e b o r e n  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  P e t e r h o f  
Odin 
I I 
B A 51 Raune 
B St 325 B St 2130. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere. 15 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e t e r h o f  
B Versuchsfarm Peterhof 
Z : Peter Thomsen 
155 Peter 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  B a g g e l a n  ( A n g e l n )  
Importiert durch P J. Petersen-Twedt-Trögelsby 
Vater Max in Angeln 10139, Mutter Prinzessin in Angeln 1068. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
157 Tor 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 2  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51. Mutter B St 1030. 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  Ü l z e n  
BZ: G. von Samson 
159 Prinz 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  Ü l z e n  
Vater B St 463, Mutter NormaNs 33 aus Dänemark importiert. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
161 Apollo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  4 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  Ü l z e n  
Vater B St. 463, Mutter B St 4304. 
16 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0  M a i  i n  R a p p i n  
B : von Sivers 
Z : von Sivers-Nabben 
163 Puusepp 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Puusepp 
I i 
Rex R A aus Raiskum Babette N° 127 
Pro importiert B St 442 Zeus Gertha Ns 97 
importiert | 
; l 
Gustav R A Eva N° 69 
aus Alt-Salis I 
I ! 
Pollux R A Fanny N° 31. 
aus Randen 
B : von Sivers 
Z : in Angeln 
165 Jürgen 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen aus Angeln. 
B von Sivers 
Z : von Sivers-Kerjell 
167 Pois 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 0  i n  K e r j e l l .  
B : von Sivers 
Z : von Wahl-Lustifer 
169 Mees 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  7  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5112. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  R a p p i n  
B : von Sivers 
Z : von Sivers-Randen 
171 Siegmund 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  R a n d e n  
Vater B St 349, Mutter B St 5026 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
173 Ralf 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 878. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 
Z : in Angeln 
175 Hermann 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert durch A. Baron Gersdorff. 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  K o k e n h o f  
B : Th. von Schröders Erben 
Z : in Angeln 
' 177 Max 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  A n g e l n  
Importiert aus Angeln durch P J. Petersen. 
18 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B : Landrat A. von Grote 
Z : Peter Clementsen-Sörup in Angeln 
179 Jacob 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 . / 1 5 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  L o r u p  ( A n g e l n )  
Importiert durch H. Rasch aus Angeln 
Vater Hans, Mutter Rosa. 
B Z : Landrat A. von Grote 
181 Dynamit 
rotbraun 
g e b o r e n :  7  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 291, Mutter B St 6838 
B Z : Landrat A. von Grote 
183 Dolch 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6838. 
B Z : Landrat A. von Grote 
185 Stillfried 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 3740. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B : 0. Baron Vietinghoff 
Z : Hoyrup in Dänemark 
187 Nobel-Hoyrup 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 . / 3 0 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  H o y r u p  
Aus Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere. 19 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s - S a l i s b u r g  
BZ: 0. Baron Vietinghoff 
189 Hans 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 2  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 386. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  
B : A. Graf Meilin 
Z : Livl. Ritterschaft — Lipskaln 
191 Trick 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L i p s k a l n .  
Vater B St 429, Mutter B St 6342. 
B : A. Graf Mellin 
Z: in Angeln 
193 Felix 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  A p r i l  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen aus Angeln. 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  S e p k u l l  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : J. Asmussen 
195 Mars 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  M a i  1 9 0 2  i n  G a m m e l b y  ( A n g e l n )  
Importiert 1904 durch P J. Petersen 
Vater Bergmann in Angeln, Mutter Rosa in Angeln. 
20 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
197 Meteor 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3108. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
199 Josua 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3122. 
B : A. Baron Delwig 
Z H. von Wahl 
201 Herkules 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Herkules 
I I 
Max II. in Lustifer B A 1868 
B St 361 B St 5112 
B : A. Baron Delwig 
Z : K. M. v. Seidlitz 
203 Mazeppa 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  M e y e r s h o f  
Vater Claus aus Fünen importiert, Mutter N; 85 R A in 
Meyershof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere 21 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  a u f  d e r  D o r p a t e r  A u s s t e l l u n g  
BZ: G. von Rathlef-Tammist 
205 Amor 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 336. 
G e k ö r t :  3 1 .  A u g u s t  i n  T a b b i f e  
BZ: E. Külbach 
207 Rex 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz R A aus Ratshof, Mutter Moni N? 10 RA 
aus Fennern. 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
209 Max IV 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  5 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Max IV 
Max III B A 1968 
B St 361 B St 5142. 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
211 Zeus II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6006. 
22 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
B : L. von zur Mühlen 
Z : H. von Wahl 
213 Max I 
rotbraun 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Max I 
Max III R A in Lustifer 
B St'361 B St 5142. 
B : L. von zur Mühlen 
Z : H. von Wahl 
215 Cäsar 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter B St 5138. 
B : L. von zur Mühlen 
Z : H. von Wahl 
217 Max II 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Max II 
Max III R A in Lustifer 
B St 361 B St 5142. 
G e k ö r t :  5 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  
B A. von Sivers 
Z : in Angeln 
219 Jürgen 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
In Angeln gekört am 6. April 1904 sub JM° 311 
Importiert durch P J. Petersen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Stiere. 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
B : 0. von Gruenewaldt 
Z : von Seidlitz-Meyershof 
221 Mazeppa 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  M e y e r s h o f  
Mazeppa R A aus Meyershof. 
B : 0. von Gruenewaldt 
Z : von zur Mühlen-Arrohof 
223 Marke 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A r r o h o f  
Marke R A aus Arrohof (Kreis Dorpat). 
B : 0. von Gruenewaldt 
Z : in Angeln 
225 Nils 
dunkelbraun 
Importiert durch H. Rasch. 
G e k ö r t :  7 .  G e t o b e r  i n  S u n z e l  
B : P von Hanenfeldt 
Z : R. von Transehe-Wattram 
227 Oku 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  W a t t r a m  
Oku 
Andreas aus Fistehlen B A 670 
L_ 
I ! 






Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
B : 0. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  F i s t e h l e n  
Vater Andreas aus Angeln importiert, Mutter Ns 2 R A 
Fistehlen. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2196 Mathilde 
rotbraun 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  A l l a s c h  
Mathilde 
Oskar R A aus 
Salisburg 
Olive N° 110 
Bodo aus 
Angeln imp. 
R A Osman RA JN° 47 R A 
in Salisburg ~ 
in Allasch. 
3* 
28 Kühe. Stammbuch der Baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  A l l a s c h  
Fides 
Adonis aus Angeln „V? 98 
imp. | 
Boulanger aus „Ys 23 R A 
Angeln imp. in Allasch. 




g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Ludovika 
I i 
Mars aus Sarah N° 10 
Angeln imp. | 
Adonis aus JNs 95 R A 
Angeln imp. in Allasch. 




g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln imp., Mutter N° 107 R A in Allasch. 




g e b o r e n : 27. Juli 1896 in Allasch 
Vater Adonis aus Angeln imp., Mutter JN° 64 R A in Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 29 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h .  




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Olga 
Bill Gertrud Nü 75 
imp. Füne * R A Mars X® 121 
: aus Angeln 
m Karstemois . 3 , imp. | 
I i 
Osman RA N° 61 
in Allasch | 
R A Halbbl. Angler 
in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2208 Dora 
145 
rotbraun, geschecktes Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 24. October 1893 in Allasch 
Vater in Fünen, Mutter N° 120 aus Fünen imp. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  A l l a s c h  
Vater Adonis aus Angeln imp., Mutter Alma B A 800. 
30 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  A l l a s c h  
Hyacinthe 
Ingo RA N° 6 
aus Drobbusch | 
1 " ~ " |  
Adonis V» 107 R A 
aus Angeln iypp. in Allasch. 




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln imp., Mutter B A 804. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2216 Ebba 
24 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 3. December 1894 in Allasch 
Ebba 
Adonis aus N° 33 
Angeln imp. j 
RA in Allasch 
in Allasch I 
I I 
R A Halbbl. Angler 
in Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 31 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
BZ: O. von Blanckenhagen 
2218 Karin 
dunkelbraun 3 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 8 9 4  i n  A l l a s c h  
Vater Adonis aus Angeln imp., Mutter JN° 19 R A in Allasch. 




g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Vater Fritz aus Angeln imp., Mutter B A 836. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2222 Graziosa 
rotbraun 62 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 8 9 6  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln imp., Mutter Ne 46 RA in Allasch. 
B: 0. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B: O. von Blanckenhagen 
Z : Frau E. von Löwis of Menar - Fistehlen 
2226 Livia 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  F i s t e h l e n  
Vater Rudi aus Angeln imp., Mutter JN° 52 R A in Fistehlen. 
32 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2228 Olli 
113 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Olli 
Bill Frida N° 36 
in Karstemois 
imp. Füne R A Adonis N° 44 
aus Angeln | 
imp. j , 
Peter R A Halbbl. N° 21 A 
in Allasch. 
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : Frau E. von Löwis of Menar - Fistehlen 
2230 Minni 
86 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Fistehlen 
Eltern R A in Fistehlen. 
B: 0. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F i s t e h l e n  
Eltern R A in Fistehlen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
2234 Mausa 
dunkelbraun 




I aus Angeln importiert 
importierter Füne R A 
in Karstemois. 
B : 0. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  F i s t e h l e n  
Kamelie 
Fritz aus Angeln -N» 30 
importiert R A 
in Fistehlen. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : Frau E. von Löwis of Menar-Fistehlen 
2238 Karmen ÜS 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F i s t e h l e n  
Eltern R A in Fistehlen. 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Marissa 
Bill B A 812 
! I 
importierter Füne R A 
in Karstemois. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2242 Herta 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Herta 
Mars N° 112 
aus Angeln importiert | 
Boulanger N° 48 
aus Angeln importiert R A in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2244 Kimberley 
193 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln importiert, Mutter B A 2216. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  A l l a s c h  
Isabella 
Nero R A aus Emma N° 18 
Fistehlen | 
! I 
Adonis aus Angeln X? 94 
importiert j 
R A Halbblut Angler 
in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2248 Hekate 
136 
rotbraun, weisser Fleck an der Brust 
geboren: 21. October 1897 in Allasch 
Vater Ingo R A aus Drobbusch, Mutter B A 2216 
B Z :  0  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2250 Lisbeth 
12 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 19. Januar 1900 in Allasch 
Lisbeth 
Nero R A Lucca Ns 6 
aus Fistehlen I 
Adonis aus Angeln 107 
importiert R A in Allasch. 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln importiert, Mutter Druide B A 2274. 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln importiert, Mutter JN° 131 aus Fünen 
importiert. 
BZ 0 von Blanckenhagen 
2256 Katharina 
191 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 21. September 1899 in Allasch 
Katharina 
Mars aus Angeln Fledermaus 
importiert N° 49 
Adonis aus Angeln N° 63 
importiert R A in Allasch. 




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  A l l a s c h  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter B A 2210. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
2260 lila 
152 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17 Februar 1898 in Allasch 
lila 
Fritz N°,47 
aus Angeln importiert. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2262 Alide 
5 
hellbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Vater Nero R A aus Fistehlen, Mutter B A 810. 




g e b o r e n ;  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Vater Apollo aus Angeln importiert, Mutter B A 830. 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Milly 
Bill B A 804 
aus Fünen importiert R A 
in Karstemois. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2268 Mara 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 6. October 1900 in Allasch 
Mara 
Bill B A 2216 
aus Fünen importiert R A 
in Karstemois. 




g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Aspra 
Nero R A A° 22 
aus Fistehlen j 
I 
Adonis aus Ne 45 
Angeln imp. R A in Allasch, 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2272 Karoline 
15 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Bauch 
geboren: 6. November 1900 in Allasch 
Karoline 
Apollo aus Ms 22 
Angeln imp. I 
Adonis JN» 45 
aus Angeln imp. R A in Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe 39 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
BZ: O. von Blanckenhagen 
2274 Druide 
71 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 24. September 1896 in Allasch 
Vater Adonis aus Angeln importiert, Mutter JN° 1 R A in 
Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2276 Kerry 
192 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Kerry 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2278 Königin 
rotbraun 196 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Vater Nero R A aus Fistehlen, Mutter B A 808. 





aus Angeln imp. 









Osman N° 76 
R A in Allasch. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M ä r z  i n  A l l a s c h  
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2282 Minni 
hellbraun 

















g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln importiert, Mutter Ne 48 RA in 
Allasch. 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  
BZ: E. von Blanckenhagen 
2286 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 8 9 3  i n  K l i n g e n b e r g  
2286 
Wilhelm 
R A aus Wattram 
Nr. 43 
R A in Allasch in Allasch 
R A Halbl. Angler 
in Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 41 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  K l i n g e n b e r g  
2288 
Georg B A 33 Nr. 43 
R A in Allasch in Allasch 
R A Halbbl. Angler 
in Allasch. 




g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter B A 546. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2292 
hellbraun 1 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K l i n g e n b e r g  
2292 
Hermann II aus Nr. 31 
Angeln imp. | 
Egon Dohre 
Pollux R A Berta RA RA Halbbl. Angler 
aus Randes in Autzem v 
in Drobbusch 
- Hans R A Berta R A 
Eltern imp. aus Hahnhof aus Nabben. 
4 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2294 
14 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. October 1900 in Klingenberg 
2294 
Georg B A 33 Nr. 61 
r i 
Bronis Nr. 138 
B St 217 R A in Uelzen. 




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Hermann II. aus Angeln importiert, Mutter B A 560. 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Hermann II. aus Angeln importiert, Mutter B A 562. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2300 
82 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. October 1900 in Klingenberg 
Vater Georg B A 33, Mutter B A 542. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 190b. Kühe 43 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r e n :  1 6  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K l i n g e n b e r g  
2302 
I i 
Hermann II Nr. 34 








g e b o r e n :  1 7  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K l i n g e n b e r g  
2304 
Georg B A 33 Nr. 61 
B St 217 R A in Ülzen. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Hermann II aus Angeln importiert, Mutter Ns 40 B A. 




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter B A 546. 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2310 
rotbraun 91 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K l i n g e n b e r g  
2310 
Hermann II aus Nr. 22 
Angeln importiert | 
' I 
Adonis aus Nr. 37 
Angeln importiert R A in Allasch. 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : R. von Transehe-Wattram 
2312 Hora 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  W a t t r a m .  
Vater Max B St 91, Mutter Sun dar R A in Wattram. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : R. von Transehe-Wattram 
2314 Iras 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1891 in Wattram 
Iras R A aus Wattram. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2316 Lotte 
braun 12 
g e b o r e n :  ] 3 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  M o r i t z b e r g  
Lotte 
Pluto B A 2312 
Pluto aus Dido R A 
Angeln importiert aus Ringmundshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 45 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  M o r i t z b e r g  
Vater Pluto (cf. 2316), Mutter B A 2312. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2320 Nanny 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  M o r i t z b e r g  
Nanny 
Nr. 2 Lady 
in Angeln aus Angeln Brenz R A aus Farme 
importiert Allasch ,| 
Nero RA aus Amra 
Allasch | 
R A Halbbl. 
Angler 
in Drobbusch. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : E. von Sivers-Autzem 
2322 Finne 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A u t z e m  
Finne R A aus Autzem. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  








! I ! I 
Thomas aus Fanny Brenz R A Favorita 
Angeln imp. | in Allasch | 
I ' I I 
Fritz Georgine Nero R A aus Rauna 
0 . . ^T~; Allasch Halbbl. Angler R A in Seisau . .. , ° 
m Montzberg. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2326 Ulla 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. October 1900 in Moritzberg 
Ulla 
Willy Meta 
Pascha B A 2314 Pluto 
I (cf. 2316) 
Flicka 
Bruno aus Dorette in 
Angeln imp. Alt-Salis 
Nero R A aus Polly 
Allasch Halbbl. Angler 
aus Drobbusch. 
in Angeln Bothilde aus 
Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  




g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  M o r i t z b e r g  
Ulrike 
Ossian B A 2312 
Tomas aus Erna 
Angeln imp. ] 
Lato aus Lilly R A 
Angeln imp. in Seisau. 




g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  M o r i t z b e r g  
Uhu 
Ossian Rahel 
(cf. 2328) | 
Pascha B A 2314. 
(cf. 2326) 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  N a b b e n  
Alide 
Priamus R A aus Mile N° 168 
Schloss Randen I 
Pluto im Dagmar 149 
Mutterleibe imp. j 
Nereus Mellen II N° 51 
I I 
i I i I 
Titus im Nanny N° 62 Thilo I N° 26 
Mutterleibe imp. imp. : —, 
r importiert. 
B : M. von Sivers 








Gustav Cäcilie Walter R A Leene N° 92 
in Poikern I importiert 
Wattram R A Leene N? 1 
in Poikern I 
I I 
Nabbi R A in Muschke 
Poikern importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 49 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 7  J a n u a r  1 8 9 4  i n  N a b b e n  
Katharina 
Gustav importiert Klara N° 182 
Prinz Berta N° 121 
II Ii 
Nero aus Berta N° 64 Hans aus Hahnhof Berta N« 64 
Testama I I I 
Thilo II No 27 ~^— Thilo II M> 27 
. Eltern imp. v 
importiert importiert. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
2338 Dascha 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 25. October 1894 in Nabben 
Dascha 
Hermann R A Ewa JNi.» 176 
aus Martzen I 
Pluto im Mutterleibe Anne N° 102 
importiert | 
Nero aus Annete N° 81 
Testama I 
Thilo II .¥27 
importiert. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  N a b b e n  
Erhielt 1897 auf der Ausstellung in Wenden in einer 
Stärkenkollektion den II. Preis 
Ella 
Franz Trine N° 165 
R A aus Alt-Salis | 
Pluto im Pupul N° 122 
Mutterleibe imp. I 
Hans aus Sarkit II 
Hahnhof 73 
Thilo II. imp. Sarkit I Ms 50 
Eltern imp. i 
Thilo I N» 24 
importiert. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
2342 Ebba 
261 
rotbraun mit weissem Fleck am Leibe 
geboren: 4. Januar 1895 in Nabben 
Ebba 
Hermann R A Erna JNi 202 
aus Martzen I 
Primus Emma JN° 137 
imp. | 
Jean aus Fanny N° 100 
Neu-Salis Halbbl. Angler 
aus Kürbis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 51 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  N a b b e n  
Emilie 
Tor R A Ernestine N° 166 
aus Randen | 
i | 
Pluto im Gretchen N° 93 
Mutterleibe imp. | 
i I 
Nero aus Kruhklen 
Testama N? 71 
I 
aus Aahof Krauklit Nr. 61 
Thilo II imp. Mellen Nr. 28 
in Angeln Nr. 26 imp. 




g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  N a b b e n  
Erhielt 1899 auf der Zentralausstellung in Riga I. Kopfpreis 
Elwire 
Thor R A Ewa Nr. 176 
aus Schloss Randen | 
Pluto im Anne Nr. 102 
Mutterleibe imp. | 
Nero aus Annette 
Testama Nr. 81 
Thilo II Nr. 27 
importiert. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t  :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  
BZ: M. von -Sivers 
2348 Franziska 
281 
rotbraun, weisses Euter und Fleck am Leibe 
g e b o r e n  :  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  N a b b e n  
Erhielt 1901 auf der Ausstellung in Wenden in einer Fa­
milienkollektion II. Preis 
Franziska 
Hermann Erna Nr. 202 
R A aus Martzen I 
Primus Emma Nr. 137 
imp. I 
I . ( 
Jean Fanny 
aus Neu-Salis Halbbl. Angl. Nr. 100 
aus Kürbis. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
2350 Friederike 
284 
hellbraun, weisses Euter und helles Flötzmaul 




R A aus Martzen Nr. 244 
i i 
Gustav imp. Ewa Nr. 176 
Pluto im Anne 
Mutterleibe imp. Nr. 102 
Nero Annette 
aus Testama Nr. 81 
Thilo II Nr. 27 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 53 
G e k ö r t  :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
2352 Georgine 
hellbraun 290 
g e b o r e n  :  3 0 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Georgine 
Mars imp. Ninon Nr. 175 
Pluto im Irbe II 
Mutterleibe imp. Nr. 134 
i I 
Napoleon Irbe 
aus Salisburg Nr. 63 
Thilo II Nr. 26 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
importiert. 
2354 Gertrud 
' 2 9 1  
rotbraun 
g e b o r e n  :  1 1 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Gertrud 
Hermann Agnes 
R A aus Martzen Nr. 218 
Primus Laura 
imp. Nr. 186 
Priamus R A Amalie 
aus Schloss Randen Nr. 151 
Nero Laura 
aus Testama Nr. 103 
Apollo Puk.it Nr. 78 
I aus Testama 
Thilo II Nr. 27 
importiert. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  
B Z ;  M .  v o n  S i v e r s  
2356 Hagar 
dunkelbraun 302 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  N a b b e n  
Hagar 
Bodo Ninon Nr. 175 
Mars 
imp. 
Nr. 74 R A 
in Autzem 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
Pluto im Irbe II 
Mutterleibe Nr. 134 
imp. | 
Napoleon aus Irbe 
Salisburg Nr. 63 
2358 Hella 
304 dunkelbraun 
geboren: 4. October 1897 in Nabben 
Hella 
Thilo II Nr. 26 
importiert. 
Bodo Erika Nr. 262 
Mars Nr. 74 RA Hermann RA Ilse 
imp. in Autzem aus Martzen Nr. 183 
Priamus RA Karoline 
aus Randen Nr. 141 
Napoleon aus Stine 
Salisburg Nr. 113 
Apollo Mustal Nr. 59 
Thilo II 
importiert 
Nr. 27 Thilo II Irbe Nr. 12 
imp. in Nabben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 55 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Herta 
Bodo Doris Nr. 259 
Mars imp. Nr. 74 R A Hermann R A Betti Nr. 172 
in Autzem aus Martzen | 
i i 
Pluto im Mutter- Auguste Nr. 140 
leibe imp. | 
I ! 
Jean aus Sparne Nr. 68 
Neu-Salis | 
I I 
Thilo II. Mellgaln Nr. 
imp. 34 in Nabben. 




g e b o r e n :  S . N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Hermine 
Bodo Brigitta Nr. 239 
Mars Nr. 74 R A Gustav Trine Nr. 165 
imp. in Autzem imp. | 
I ! 
Pluto im Pupul Nr. 122 
Mutterleibe imp. | 
Hans aus Hahnhof Sarkit II Nr. 73 
Eltern importiert Thilo II Sarkit I Nr. 50 imp. | 
I I 
Thilo I Zeemal Nr. 
imp. 24 in Nabben. 
\ 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Henriette 
! 
I ' I 
Bodo B A 2342 
Mars importiert Nr. 74 R A in 
Autzem. 




g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N a b b e n  
Jenny 
Nestor importiert Amilde Nr. 221 
Gustav importiert Flora Nr. 153 
Bruno Bertha II Nr. 121 
I I I  I  
Napoleon aus Anne Hans aus Bertha 
Salisburg Nr. 102 Hahnhof Nr. 64 
I  I n '  | |  |  
Nero aus Anette "TT—-T ' Thilo II Nr 27 
Testama Nr. 81 E,tem ™P' : . — 
I importiert 
Thilo II Nr. 27 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 57 
G e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N a b b e n  
Krewette 
Nestor imp. Fides Nr. 279 
I I 
Hermann R A Lahrs, 
aus Martzen Nr. 207 
I I 
Priamus R A Trine 
aus Schi. Randen Nr. 165 
1 _ 
I I 
Pluto im Pupul 
Mutterleibe imp. Nr. 122 
Hans aus Hahnhof Sarkit II Nr. 73 
Thilo II imp. Sarkit I Eltern importiert r ^ 
Thilo I imp. Zeemal in 
Nabben. 




g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A u t z e m  
Vater Leo R A aus Poikern, Mutter B A 2342. 
5 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  




g e b o r e n :  3 .  G e t o b e r  1 8 9 9  i n  R a i s k u m  
Erhielt 1902 auf der Ausstellung in Wenden in einer Zucht 
den II. Preis 
Sally 
! i 
Aar importiert Selma Nr. 67 
Tor aus R A in 
Schloss Randen Raiskum. 




g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  R a i s k u m  
Jlla 
I ! 
Mario Ida Nr. 42 
I I ! I 
Frö imp. Marie Tor Linda Nr. 3 RA 
Nr. 33 Schi. Randen Kleisenhof 
l | 
Tor Martha Nr. 12 
Schi. Randen I 
Ingo Trine 
Autzem Alt-Salis. 
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  2 1 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  R a n d e n  
Vater Julius Schloss Randen, Mutter B St 5014. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Vater B St 475, Mutter Jolane I Schloss Randen. 
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  R a n d e n  
Findling R A aus Schloss Randen. 
B : Frau von Vegesack 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
2382 Bärbel 
137 
rotbraun, weiss am Euter 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Götz importiert, Mutter Bau R A in Poikern. 




g e b o r e n :  7  A p r i l  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 458. 
5* 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
2386 Tulpe 
138 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 




I I ! !  
Götz imp. Bella Gigerl Wattram Gusti 
I I I  I  
Walter Zenit imp. Dod Blanka 
Salisburg | ] 
Hermann imp. Camille WalterJette. 




g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Frieda 
B A 27 Fanny Nr. 80 
Frö importiert Fulla I Nr. 58 
Bruno Lona I Nr. 32 
Schloss Randen I 
Tor Milda Nr. 11 
Schloss Randen Autzem. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau von Vegesack 
2390 Dolly 
dunkelbraun 114 
g e b o r e n :  1 0 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27, Mutter B A 454. 
B Z : Frau von Vegesack 
2392 Dagmar 
-dunkelbraun 115 
g e b o r e n :  1 1 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27, Mutter B A 444. 
B Z : Frau von Vegesack 
2394 Sylva 
116 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
g e b o r e n :  1 6 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Sylva 
Kastor Selms, Nr. 67 
I Ii I 
Bragi importiert B A 450 Tor Swetal R A 
Schi. Randen in Raiskum. 
B Z : Frau von Vegesack 
2396 Barbara 
119 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Barbara 
Martel B A 462 
Titus importiert Manda Nr. 65 
Autzem. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27, Mutter B A 452. 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W. von Blanckenhagen 
2400 Pukiht 
29 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. Juli 1900 in Drobbusch 
Pukiht 
I I 
Burka Hanna Nr. 22 
in Angelrt Nr. 12 imp. Egon Ehrling Nr. 2 
Trikaten I I 
Pollux Bertha Nr. R A Semmala 
Schloss Randen 17 Autzem Halbbl. A. Nr. 23 
in Drobbusch 
Pollux Cybele Nr. 17 Hans Bertha Nr. 64 
: <—7 ' Hahnhof Nabben importiert , . 
c-u ' T- + Thilo II Nr. 27 Eltern importiert 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 63 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
2402 Quarta 
dunkelbraun 38 
g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Quarta 
I 
Tor Olli Nr. 28 
! I 
B St 397 B St 2896 Burka Herma Nr. 23 
in Angeln Nr. 12 Tri- Egon Lawis Nr. 19 
katen imp. (cf. 2400) Halbbl. A. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2404 Riga 
ii 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. August 1902 in Drobbusch 
Riga 
Pax Pluhme Nr. 20 
Burka Skaistal Burka Mika Nr. 19 
(cf. 2400) importiert (cf. 2400) | 
Egon Gina Nr. 257 
(cf. 2400) importiert. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2406 Rakel 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Rahel 
Peter R A 410 
B St 325 B St 2146. 
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W. von Blanckenhagen 
2408 Rixa 
59 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h .  
Rixa 
Tor Osiris Nr. 37 
B St 397 B St 2896 Burka Amla Nr. 13 
(cf. 2400) | 
Egon Muischal 
'cf. 2400) Halbbl.-Angler 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Rille 
Kastor R A Sally 
aus Raiskum 
I i i  I  
Bragi imp. B A 450 Ossian R A Favorite 
aus Schliepenhof 
Thomas imp. Erna Nero R A Rauna Halbbl.-
a. Allasch A. i. Moritzberg 
Lato imp. Lilli R A 
aus Seisau. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  D r o b b u s c h  




g e b o r e n :  1 .  J u l i  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Radies 
_ I _ 
I I 
Peter Katrin Nr. 35 
B St 325 B St 2146 Egon Gertrud 
(cf. 2400) Nr. 17 
Egon Magon Nr. 16 
(cf. 2400) Halbbl.-A. 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
.B : Th. von Schröders Erben 








Balder B St 1802 
Tor imp. Bella Nr. 
51 imp. 
66 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B : Th. von Schröders Erben 
Z: F von Sivers-Schloss Randen 
2416 
110 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 29. November 1892 in Randen 
2416 
I I 
Balder B St 1758 
Tor Bella Nr. 51 
importiert. 




g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 8 9 5  i n  K o k e n h o f  
Vater Bruno importiert, Mutter N; 6 R A aus Poikern. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Ne 41, R A in 
Kokenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 67 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  K o k e n h o f  
2422 
i 
I ' I 
Tor aus Nr. 112 R A aus 
Randen Randen 
Tor aus B St 1766 
Angeln imp. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  K o k e n h o f  
2424 
Tor aus Nr. 28 R A 
Schloss Randen in Kokenhof. 
Tor aus B St 1766. 
Angeln importiert 




g e b o r e n :  3 .  G e t o b e r  1 8 9 6  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Nr. 128 R A 
aus Fennern. 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7  M ä r z  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  6 .  O e r o b e r  1 8 9 7  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Nr. 50 R A in 
Kokenhof. 




g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f  
2430 
August aus Nr. 157 
Fünen importiert 
Bruno importiert Nr. 4 R A 
in Kokenhof. 




g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 8 9 7  i n  K o k e n h o f  
2432 
Tor aus Randen Nr 117 R A 
I aus Randen 
Tor aus B St 1766. 
Angeln importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 69 
G e k ö r t :  2 7  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
2434 
dunkelbraun 202 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Nr. 126 R A 
aus Fennern. 
B Z: Th. von Schröders Erben 
2436 
rotbraun 207 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f  
2436 
Fritz aus Nr. 155 
Angeln importiert | 
I I 
Tor aus Randen R A 2416 
Tor importiert Mutter B St 1766. 




g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter B A 2416. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2440 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Nr. 117 RA 
aus Randen 
70 Kühe. Stammbuch der baitischen 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Nr. 108 R A 
aus Randen. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2444 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f  
Vater August aus Fünen importiert, Mutter Nr. 115 RA 
aus Randen. 
216 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2446 
rotbraun 









B St 1766. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
2448 
I i 
Fritz aus Nr. 186 
Angeln importiert j 
I I 
Tor aus Nr. 119 R A 
Randen aus Randen 
I i 
Tor aus B St 
Angeln importiert 1766. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2450 
dunkelbraun 223 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
2450 
Fritz aus Angeln Nr. 182 
importiert | 
Tor aus Nr. 121 R A 
Randen aus Randen 
Tor aus B St 
Angeln importiert 1766. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2452 
dunkelbraun 226 
g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Nr. 3 R A 
Kokenhof. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
2454 
dunkelbraun 228 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Nr. 108 RA 
aus Randen. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2456 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter B A 2422. 
B Z :  T h .  v o n  S c h r ö d e r s  E r b e n  
2458 
dunkelbraun 231 
g e b o r e n :  9 .  M a i  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
2458 
Fritz aus Angeln importiert Nr. 159 
Bruno importiert Nr. 44 R A 
in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2460 
rotbraun, weisses Euter 236 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f  
2460 
Bruno II Nr. 162 R A 
| in Kokenhof 
i ' ! 
Bruno imp. R A in Kokenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
2462 
dunkelbraun 238 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K o k e n h o f  
2462 
Fritz aus Angeln imp. Nr. 94 aus Fünen imp. 
B Z: Th. von Schröders Erben 
2464 
dunkelbraun 240 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  K o k e n h o f  
2464 
Fritz aus Nr. 172 
Angeln imp. I 
Bruno imp. Nr. 5 R A 
in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2466 
rotbraun 243 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  K o k e n h o f  
Vater Odil R A in Kokenhof, Mutter B A 2432. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2468 
dunkelbraun 245 
g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K o k e n h o f  
2468 
Oskar I Nr. 190 
. I I I 
Fritz aus Nr. 136 R A August aus Nr. 5 R A 
Angeln imp. a. Kroppenhof Fünen imp. in Kokenhof. 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
2470 
dunkelbraun 246 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K o k e n h o f  
2470 
Oskar I Nr. 194 
1 1 
I I I i 
Fritz aus Nr. 136 R A August Nr. 94 
Angeln imp. aus Kroppenhof *~"~T r aus Funen imp. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2472 
rotbraun 252 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
2472 
Jurri aus Nr. 211 
Angeln imp. | 
Fritz aus Nr. 100 R A 
Angeln imp. aus Randen. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2474 
253 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
2474 
Andrin Nr. 227 
R A in Kokenhof I 
Bruno II Nr. 172 
Bruno I R A in Bruno I Nr. 5 RA 
imp. Kokenhof imp. in Kokenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
2476 
rotbraun 255 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K o k e n h o f  
2476 
Oskar 1 Nr. 144 
Fritz aus Nr. 136 R A Puck Nr. 31 R A 
Angeln imp. aus Kroppenhof imp. in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
2478 
rotbraun 256 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
2478 
Prinz B A 2454 
Fritz aus B A 2414. 
Angeln imp. 
G e k ö r t :  2 8 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof, Dr. W- von Knieriem 
2480 Reda 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Reda 
B St 325 Molly 
Droll II B St 1024 
1 
i I 
B St 103 B St 1032. 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
2482 Regula 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Regula 
B St 325 Nora 
Droll II B St 1030 
B St 103 B St 1032. 
B Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
2484 Rota 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. December' 1901 in Skangal 
Rota 
I 
Sultan aus Natra 
Angeln imp. | 
Leo R A B A 940. 
aus Peterhof 
B Z: Prof. Dr. W. von Knieriem 
2486 Rhea 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S k a n g a l  
Vater Sultan aus Angeln imp., Mutter B A 933. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e t e r h o f  








Droll II B St 1024 
! 
l I 
B St 103 B St 1032. 




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  P e t e r h o f  
Nora 
Droll II B St 1030 
1 
I I 
B St 103 B St 1032. 




g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  P e t e r h o f  
Sappho 
B A 51 Quappe 
Fritz aus 
Angeln imp. 
B St 2144. 
78 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
2494 Salol 
164 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 28. August 1900 in Peterhof 
Vater B A 51, Mutter B A 862. 




g e b o r e n :  1 0 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  P e t e r h o f  
Salome 
B A 51 Palme 
Fritz aus B St 478. 
Angeln imp. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
2498 Saphra 
170 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. December 1900 in Peterhof 
Vater B A 51. Mutter B A 854. 
B Z :  V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  
2500 Tara 
173 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. Februar 1901 in Peterhof 
Vater B A 51, Mutter B St 2162. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 79 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
2502 Talka 
dunkelbraun 177 
g e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 1  i n  P e t e r h o f  
Talka 
B A 51 Rega 
B St 325 B St 4232. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
2504 Undine 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L y s o h n  




_ J I 
I I I  I  
B St 239 B St 2876 Krösus Karotta 
Felix Ceres Felix Euterpe 
RA RA RA RA 
in Lysohn in Lysohn. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : R. von Transche-Wattram 
2506 Wattra 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Wattram 
Erhielt auf der Ausstellung in Dünaburg die goldene Me­
daille. Wattra R A aus Wattram. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü l z e n  
B : G. von Samson 
Z : F. von Sivers-Randen 
2508 Vilms 
hellbraun 6 
g e b o r e n :  i n  R a n d e n  
Vilma R A aus Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2510 Liese 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und Leibe 
geboren: in Ülzen 
Vater B St 279, Mutter B St 4736. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2512 Prima 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  Ü l z e n  
Vater B St 279. Mutter B St 4306. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2514 Floto 
dunkelbraun 28 
g e b o r e n :  3 .  G e t o b e r  1 8 9 9  i n  Ü l z e n  
Floto 
R A in Ülzen Clarissa Nr. 115 
B St 279 B St 3022 R A in Nelly Nr. 88 
Ülzen | 
I | 
R A Halbbl.-A. 
in Ülzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 81 
Gekört 7. Mai in Ülzen 
B : G. von Samson 
Z : F von Sivers-Randen 
2516 Irmgard 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  i n  R a n d e n  
Irmgard R A aus Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2518 Vera 
35 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 14. August 1901 in Ülzen 
Vera 
I i 
B St 461 Senta Nr. 134 
B St 217 Lolla Nr. 91 
RA Halbbl.-A. 
in Ülzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2520 Tamara 
45 
dunkelbraun, Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 7. November 1897 in Ülzen 
Vater B St 333, Mutter B A 2528. 
B : G. von Samson 
Z : F. von Sivers-Randen 
2522 Jona 
60 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: in Randen 
Jona R A aus Schloss Randen. 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  Ü l z e n  
BZ: G. von Samson 
2524 Venus 
66 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  Ü l z e n  
Venus 
Prinz Nadine Nr. 90 
!__ i 
I ! I .. I 
B St 279 B St 3004 R A in Ulzen B St 3028. 
B : G. von Samson 
Z : F- von Sivers-Randen 
2526 Hella 
rotbraun 6V 
g e b o r e n :  i n  R a n d e n  
Hella R A aus Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2528 Leontine 
72 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  Ü l z e n  
Leontine 
B St 217 Edith Nr. 124 
R A in Ülzen B St 2488. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2530 Eineline 
hellbraun 73 
g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 8 9 9  i n  Ü l z e n  
Vater B St 279, Mutter Ebba Nr. 57, R A gekauft von 
F G. Faure. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 83 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü l z e n  
B : G. von Samson 
Z : F von Sivers-Randen 
2532 Clara 
hellbraun 74 
g e b o r e n :  i n  R a n d e n  
Clara R A aus Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2534 Frieda 
76 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. April 1898 in Ülzen 
Vater B St 279, Mutter Ruth Nr. 126 R A in Ülzen. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  Ü l z e n  
Bella 
R A in Ülzen R A in Ülzen 
in Angeln B St 4300. 




g e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 8 9 8  i n  Ü l z e n  
Alice 
B St 279 Floto Nr. 28 
I .. I 
R A in Ülzen Selma Nr. 22 
R A Halbbl.-A. 
in Ülzen. 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü l z e n  
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2540 Melanie 
87 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17. December 1898 in Ülzen 
Melanie 
Leo Christine Nr. 13 
in Angeln B St 4320 R Ä in Jona Nr. 6 
Ülzen | 
I 
R A in Stella Nr 1 
Ülzen Halbbl.-A. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2542 Nadine 
hellbraun 90 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  Ü l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 2492. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2544 Amata 
dunkelbraun 92 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  Ü l z e n  
Vater B St 461, Mutter B A 16. 
B : G. von Samson 
Z : F von Sivers-Randen 
2546 Marine 
rotbraun 94 
g e b o r e n :  i n  R a n d e n  
Marine R A in Randen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 85 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  Ü l z e n  
B : G. von Samson 
Z : F. von Sivers-Randen 
2548 Dea 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  i n  R a n d e n  
Dea R A aus Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2550 Eleonore 
99 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. November 1898 in Ülzen 
Vater B St 279, Mutter B St 4340. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2552 Edda 
100 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. August 1900 in Ülzen 
Vater B St 279, Mutter B St 6226. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2554 Norra 
rotbraun 104 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  Ü l z e n  
Vater B St 333, Mutter Jutta Nr. 84 R A in Ülzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2556 Geschmeide 
105 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. August 1901 in Ülzen 
Vater B St 461, Mutter B St 2512. 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü l z e n  




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  Ü l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 6196. 




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  Ü l z e n  
Marietta 
B St 461 Afra Nr. 34 
R A in Ülzen B St 2498. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  Ü l z e n  
Vater B St 461, Mutter B St 6740. 
B : G. von Samson 




geboren: in Randen 
Malwine R A aus Randen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 87 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü l z e n  




g e b o r e n :  1 7  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  Ü l z e n  
Vater B St 419, Mutter B St 2502. 




g e b o r e n :  9 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  Ü l z e n  
Neida 
| 
I ' 1 
Leo B St 6730 
in Angeln B St 4320. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2570 Hanne 
185 
hellbraun, weisses Euter und Fleck unter beiden Axelhöhlen, 
geboren: 2. Getober 1900 in Ülzen 
Vater B St 419, Mutter B St 2492. 




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  Ü l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 4286. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü l z e n  
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2574 Lillik 
1S9 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 




Leo Melanie Nr. 87 
in Angeln B St 4320 B St 333 Christine Nr. 13 
R A in Ülzen Jona Nr. 60 
RA in Stella Nr. 1 
Ülzen Halbbl. A. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
2576 Ursula 
191 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 14. November 1900 in Ülzen 
Ursula 
I i 
Leo Nr. 154 
in Angeln B St 4320 B St 279 B St 4270. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F von Moeller 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
2578 R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2580 
dunkelbraun 50 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2582 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z: von Sivers-Kerjell 
2584 
7 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1899 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2586 
dunkelbraun 1,4 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2588 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
90 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2590 
73 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F- von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2592 
5 
schwarzbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1894 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2594 
28 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1895 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2596 
dunkelbraun 58 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2598 
hellbraun 61 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2600 
dunkelbraun 1_ 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2602 
71 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1892 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2604 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2606 
dunkelbraun 45 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2608 
rotbraun 4° 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2610 
rehbraun 20 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annnnhof. 
B : F- von Möller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2612 
rotbraun, weisses Euter u 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2614 
dunkelbraun 9 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S o m m e r p a h l e n  A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2616 
15 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2618 
38 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und Leibe von beiden Seiten 
geboren: 1895 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F- von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2620 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2622 
rotbraun, weisses Euter lo 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B: F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2624 
10 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1894 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F. von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2626 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Sommerpahlen-Annenhof 
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2628 
rotbraun 25 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F von Moeller 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B : F von Moeller 
Z : von Sivers-Kerjell 
2632 
4 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S o m m e r p a h l e n - A n n e n h o f  
R A aus Sommerpahlen-Annenhof. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
2634 
Fritz Nr. 114 
I I 
I I l i 
B St 359 B St 5730 B St 359 B St 5720. 




g e b o r e n :  1 2 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B St 5694. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  K i o m a  








Fritz B A 130 
1 
I I 
B St 359 B St 5730. 




g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
2640 
i 
B St 359 Ns 94 
B St 357 B St 5704. 




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
2642 
Fritz B A 152 
B St 359 B St 5730. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
2644 
rotbraun 177 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
2644 
Diable B A 164 
B St 399 B A 108. 
B Z :  G .  B o s e  
2646 
rotbraun 1'^ 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5728. 




g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
2648 
Fritz JNs 95 
B St 359 B St 5730 B St 357 Xs 20 RA 
in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
2650 
rotbraun 180 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K i o m a  
2650 
Fritz B A 126 
I I 
B St 359 B St 5730. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 154. 




g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357. Mutter Ne 25 RA in Kioma. 




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 1614. 




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 102. 




g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter N° 31 RA in Kioma. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
2662 
B St 357 Nr. 77 
B St 381 B St 5722. 




g e b o r e n :  4 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A ] 48. 




g e b o r e n :  2 3 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
2666 
I i 
B A U  N r .  9 4  
B St 357 B St 5704. 




g e b o r e n :  3 0 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 130. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  R a p p i n  
B Z : von Sivers 
2670 
rotbraun 98 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  R a p p i n  
2670 
Skjalm RA Nr. 9 
aus Meyershof j 
I i 
Meyershof R A Nr. 79 
aus Meyershof | 
Randen II Nr. 48 Halbbl.-A 
R A aus Randen in Rappin. 
B Z : von Sivers 
2672 
67 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  R a p p i n  
2672 
Koit R A aus Sommer- Nr. 30 
pahlen - Annenhof | 
Randen II R A aus Nr. 79 
Schloss Randen I 
Randen II Nr. 48 Halbbl. 
RA aus Randen Angler in 
Rappin. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : O. von Löwenstern 
Z : Peter Heldt-Forsballig in Angeln 
2674 Auguste (Jette II) 
rotbraun 7 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  F o r s b a l l i g  ( A n g e l n )  
Importiert 1894 durch P J. Petersen-Twedt-Trögelsby 
Vater Jürgen, Mutter Jette I in Angeln. 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater Gustav importiert, Mutter Fortuna Nr. 69 R A in 
Alt - Salis. 
B: 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  A l t - S a l i s  
Brunhilde 
Konrad Nr. 122 
importiert in Alt-Salis 
Gustav Flotte Nr. 70 
importiert in Alt-Salis 
I 
Primus Bella Nr. 16 
importiert. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A n g e l n  
Importiert 1895 durch P J. Petersen-Twedt-Trögelsby aus 
Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 101 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
2682 Carita 
dunkelbraun 4' 
g e b o r e n :  7  M ä r z  1 8 9 4  i n  A l t - S a l i s  
C arita 
_ i 
I " I 
Peter importiert Klio Nr. 127 
in Alt-Salis 
Gustav Brunhilde Nr. 10 
importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2684 Carola 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Jürgen in Angeln, Mutter Amine Nr. 9 importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
2686 Cremona 
dunkelbraun oa 




Peter importiert Jutta Nr. 109 
in Alt-Salis 
Ernst importiert Erna Nr. 48 
in Alt-Salis 
in Angeln Christine imp. 
102 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 
Z : in Angeln 
2688 Dagmar 
rotbraun 60 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : in Angeln 
2690 Dido 
rotbraun 62 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : in Angeln 
2692 Dame 
rotbraun 64 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : in Angeln 
2694 Dukala 
rotbraun 67 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : in Angeln 
2696 Daphne 
rotbraun 69 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 103 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : O. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas importiert, Mutter B A 2682. 
104 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2706 Elvira 
rotbraun 104 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 8 9 7  i n  W o l m a r s h o f  
Elvira 
Andreas imp. Agathe Nr. 15 
I ! 
David Itala Nr. 113 
in Alt-Salis in Alt-Salis 
Ernst Clara Ernst Friede Nr. 60 





B : O. von Löwenstern 




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  W o l m a r s h o f  
Elita 
Nero Camelie Nr. 49 
in Angeln Adelheid Peter imp. Kraut Nr. 132 
Nr. 12 imp. in Alt-Salis 
Gustav imp. Gaica Nr. 79 
in Alt-Salis 
Max Cäcilie Nr. 18 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 105 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Elsbeth 
I 
Jürgen I. imp. Karpfen Nr. 120 
in Alt-Salis 
Gustav imp. Grumby Nr. 85 
in Alt-Salis 
Max Comtesse Nr.28 
in Alt-Salis imp. 
in Angeln Amalie Nr. 5 imp. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Ersa 




106 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Elfe R A aus Alt-Salis. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  W o l m a r s h o f  
Freia 
Nero Cornelia Nr. 42 
in Angeln Adelheid Peter imp. Ischia Nr. 114 
Nr. 12 imp in Alt-Salis 
Gustav Franziska Nr. 61 
importiert in Alt-Salis 
Primus Clementine Nr. 30 
importiert importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 107 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2720 Frieda 
dunkelbraun 126 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  W o l m a r s h o f  
Frieda 
Nero Cotta Nr. 53 
in Angeln Adelheid Nr. 12 Peter Holnis Nr. 97 
importiert importiert in Alt-Salis 
l__ 
i i 
Ernst Betty Nr. 11 
importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2722 Freundin 
dunkelbraun 128 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas imp., Mutter Bernhardine Nr. 31 importiert. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : H. Baron Stael von Holstein Alt-Salis 
2724 Flandra 
rotbraun 130 




Juno Psyche Nr. 209 
I in Alt-Salis 
in Angeln Nissens Nelke | | 
importiert Jürgen I Cäcilie Nr. 18 
importiert. 
8* 
108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas importiert, Mutter B A Nr. 2676. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Caesar R A in Wolmarshof, Mutter Babette Nr. 28 
importiert. 
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  W o l m a r s h o f  
Gertrud 
Peter importiert Charlotte Nr. 43 
R A in Alt-Salis B A Nr. 2676. 
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G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2732 Hygea 
rotbraun 1/0 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  W o l m a r s h o f  
Hygea 
Peter imp. Dulcinea Nr. 80 
Fritz in Olga Nr. 185 
Alt-Salis in Alt-Salis 
in Angeln Rosa in Angeln Liebe Bertha 
Nr. 153 imp. Nr. 150 imp. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2734 Irmgard 
rotbraun 1/9 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas imp., Mutter B A. 2692 
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2736 Isalie 
rotbraun 181 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  W o l m a r s h o f  
Isalie 
Andreas imp. Ernestine Nr. 108 
I I 
Nero Gronau Nr. 57 
I I 
I II I 
in Angeln Adelheid in Angeln Angelina 
Nr. 12 imp. Nr. 2 imp. 
110 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  W o l m a r s h o f  
B : 0. von Löwenstern 




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas imp , Mutter B A 2714. 
B : 0. von Löwenstern 
Z : E. von Löwenstern 
2740 Iris 
187 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 3. April 1901 in Wolmarshof 
Vater Andreas imp., Mutter B A 2678. 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 289, Mutter B St 1814. 
B Z : Landrat von Grote 
2744 
16 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 5. Mai 1898 in Naukschen 
2744 
Nr. 126 Nr. 234 
aus Fünen imp. B St 1812 B St' 291 B St 3740. 
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G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u c k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2746 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2746 
Nr. 55 Nr. 252 
! I I I 
aus Fünen imp. B St 446 B St 291 B St 3740. 
B Z : Land rat A. von Grote 
2748 
33 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 5. Januar 1899 in Naukschen 
Vater B St 291, Mutter B St 1828. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2750 
rotbraun, helles Flötzmaul 36 
geboren: 27 December 1899 in Naukschen 
Vater B St 291, Mutter B St 1828. 
B Z: Landrat A. von Grote 
2752 
rotbraun 39 




B St 289 Nr. 184 
I 
I I 
B St 119 Nr. 152 
B St 85 B St 448. 
112 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2754 
41 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 289, Mutter Nr. 141 RA in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2756 
rotbraun 44 
g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  N a u k s c h e n  
2756 
Wodan B St 3736 
B St 289 B St 1822. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2758 
45 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. Getober 1899 in Naukschen 
Vater B St 291, Mutter B St 3746. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2760 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2760 
Wodan Nr. 234 
I I 
B St 289 B St 1822 B St 291 B St 3740. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 113 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  




g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2762 
I 
Nr. 139 Nr. 170 
B St 469 B St 3752 B St 87 B St 806. 




g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2764 
Wodan Nr. 233 
B St 289 B St 1822 B St 289 Nr. 156 
B St 87 Nr. 90 Halbbl.-A. 
in Naukschen. 




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N a u k s c h e n  
2766 
Wodan Nr. 252 
B St 289 B St 1822 B St'291 B St 3740. 
114 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2768 
dunkelrot 




Wodan Nr. 224 
B St 289 B St 1822 B St 289 B St 1160. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2770 
braun, helles Flötzmaul b" 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2770 
Wodan Nr. 96 RA in Naukschen 
l _ _  
i | 
B St' 289 B St 1822. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2772 
braun 63 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter Nr. 141 R A in Naukschen. 
B Z : Landrat von Grote 
2774 
braun 66 
g e b o r e n :  2 6 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 1832. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 115 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2776 
dunkelbraun 6' 
g e b o r e n :  3 1 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2776 
B St 469 Nr. 240 
B St 289 Nr. 140 R A 
in Naukschen. 
B Z : Land rat A. von Grote 
2778 
69 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. Getober 1900 in Naukschen 
2778 
B St 469 Nr. 251 
B St 289 B St'1836. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2780 
braun '2 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2780 
I 1 
Wodan Nr. 184 
B St 289 B St 1822 B St 119 Nr. 152 
B St 85 B St 448. 
116 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2782 
75 
braun, helles Flötzmaul 
geboren: 3. Januar 1901 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B St 1828. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2784 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und Bauch 
geboren: 11. Getober 1901 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B St 1160. 








B St 469 Nr. 224 
B St 289 B St 1160. 




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6862. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 1J7 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  




g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
2790 
Nr. 139 Nr. 184 
I I 
B St 469 B St 3752 B St 119 Nr. 152 
B St 85 B St 448. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2792 
84 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und Leibe 
geboren: 26. December 1901 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B St 6870. 




g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St. 469, Mutter B St 6366. 




g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 3736. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2798 
dunkel rot 90 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6364. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2800 
91 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. October 1901 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B St 6856. 
B Z: Landrat A. von Grote 
2802 
schwarzbraun, weisses Euter 8 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N a u k s c h e n  
2802 
B St 119 Nr. 157 
I 
B St 87 Nr. 117 
i ; 
R A Halbbl.-A. 
in Naukschen 
B Z : Landrat A. von Grote 
2804 
braun, helles Flötzmaul 9 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2804 
Nr. 126 Nr. 228 
I i 
aus Fünen B St 1812 B St 289 Nr. 189 
imp. | 
B St 87 B St'430. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 119 
G e k ö r t  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2806 
braun 48 




B St 291 Nr. 237 
Nr. 55 Nr. 114 
aus Fünen B St 446 R A Halbbl-.A 
imp. -
in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2808 
braun, helles Flötzmaul 49 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2808 
Wodan Nr. 179 
! I I I 
B St 289 B St 1822 B St 87 Nr. 80 
R A Halbbl.-A 
in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2810 
rotbraun 1)1 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2810 
Nr. 139 Nr. 236 
B St 469 B St 3752 B St 289 Nr. 103 
R A Halbbl.-A 
in Naukschen. 
120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2812 
61 
braun, kleiner weisser Fleck am Euter 




Wodan Nr. 236 
I l i I 




B Z : Landrat A. von Grote 
2814 
rotbraun 68 
g e b o r e n :  1 2 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2814 
Nr. 204 Nr. 6 
I I 
B St 119 B St 796 B St 119 Nr. 207 
I I 
Nr. 55 Nr. 76 
aus Fünen imp. B St 446 R A Halbbl.-A-
B Z : Landrat A. von Grote 
2816 
hellbraun, helles Flötzmaul '° 
g e b o r e n :  2 5 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2816 
Nr. 204 B A 2804 
B St 119 B St 796. 
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G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2818 
braun 81 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
2818 
Nr. 139 Nr. 208 
B St 469 B St 3752 Nr. 55 Nr. 171 
I 1 
I i I I 
aus Fünen imp. B St 446 B St 119 B St 1154. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2820 
braun, weisses Euter 188 
g e b o r e n :  6 .  G e t o b e r  1 8 9 3  i n  N a u k s c h e n  
2820 
B St 119 Nr. 133 
R A in Nauk- Kuh 
sehen in Naukschen 
R A Halbbl.-A 
in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2822 
rotbraun 74 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2822 
Nr. 204 R A 2838 
B St 119 B St 796. 
9 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2824 
rotbraun 71 
g e b o r e n :  1 5 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6838. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2826 
65 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 12. März 1901 in Naukschen 
2826 
Wodan Nr. 212 
I i !  I  
B St 289 B St 1822 Nr. 55 Nr. 53 
aus Fünen B St 446 R A Halbbl.-A 
imp. ' ' 
in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2828 
braun 8y 
g e b o r e n :  1 0 ,  M ä r z  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
2828 
Nr. 139 B A 2844 
B St 469 B St 3752. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2830 
dunkelrot 79 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 3734. 
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G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u c k s c h e n  




g e b o r e n  :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 239, Mutter B St 3740. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2834 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2834 
B St 291 Nr. 131 





B Z : Landrat A. von Grote 
2836 
hellbraun 13 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2836 
I i 
B St 291 Nr. 211 




124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2838 
braun 15 
g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2838 
B St 291 Nr. 27 
I 
R A in Kuh in 
Naukschen Naukschen 
R A Halbbl.-A. 
in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2840 
rehbraun 18 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2840 
j 
B St' 291 Nr. 189 
1 
I I 
B St 87 B St 430. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2842 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2842 
Nr. 127 Nr. 212 
B St 119 B St 1814 Nr. 55 
aus Fünen imp. B St 446 
Nr. 53 
R A Halbbl.-A. 
in Naukschen. 
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G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2844 
Nr. 55 Nr. 243 
I II I 
aus Fünen imp. B St 446 B St 119 Nr. 90 
I I 
R A Halbbl.-A. 
in Naukschen. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n  
2846 
B St 291 Nr. 188 
B St 119 Nr. 133 
RA in Naukschen 
in Naukschen I 
I I 
R A Halbbl.-A. 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
2848 
dunkelrot 35 
g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  N a u k s c h e n  
2848 
I I 
Nr. 139 Nr. 133 
B St 469 B St 3752 R A in Kuh 
Naukschen in Naukschen 
R A Halbbl. A 
in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
2850 
braun 3K 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  N a u k s c h e n  
2850 
B St 289 Nr. 204 
R A in B St 796. 
Naukschen 
B Z : Landrat A. von Grote 
2852 
249 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 31. Getober 1896 in Naukschen 
2852 
1 
I ' I 
Nr. 291 Nr. 76 
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G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Lanelrat A. von Grote 
2854 
schwarzbraun 236 




B St 291 Nr. 103 
R A in Kuh in 
Naukschen Naukschen 
I 
R A Halbbl. A 
in Naukschen. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
BZ: 0. Baron Vietinghoff 
2856 Strepera 
dunkelbraun 184 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 343, Mutter B St 4412. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2858 Falcata 
braun 187 
g e b o r e n :  6 .  J u n i  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Falcata 
B St 343 Denebola Nr. 101 
B St 117 Betty Nr. 1 D 
Peter A imp. B St 780. 
128 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
B : 0. Baron Vietinghoff 




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Fusca 
Inno in Ält-Salis Oreade Nr. 197 
in Alt-Salis 
in Angeln Nelke Nr. 176 Peter I Clementine Nr. 30 
imp. aus Angeln 
aus Angeln imp. 
B : O. Baron Vietinghoff 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Hyemalis 
Götz in Quadriga Nr. 241 
Alt-Salis in Alt-Salis 
in Angeln Nipsa Jürgen II Liebe Ella Nr. 151 
Nr. 179 imp. imp. imp. 
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 129 
G e k ö r t  :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B : 0. Baron Vietinghoff 




g e b o r e n :  S . F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Histrionica 
Folko in Alt-Salis Jutta Nr. 109 in Alt-Salis 
Jürgen II Kraut Nr. 132 Ernst Erna Nr. 48 
imp. in Alt-Salis imp. in Alt-Salis 
Gustav Gaia Nr. 79 in Angeln Christine 
imp. in Alt-Salis. Nr. 24 imp. 
Max Cäcilie Nr. 18 
importiert. 




g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 343, Mutter B St 2720. 




g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 343, Mutter B St 2722. 
130 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  




g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater in Angeln, Mutter B A 358. 




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 341, Mutter BA 344. 




g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Gudula 
B St 341 Zeitlose Nr. 146 
Tor III B St 1866 
aus Fünen imp. 




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 343, Mutter B St 4422. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 131 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
BZ: 0. Baron Vietinghoff 
2878 Sidonia 
braun 210 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 343, Mutter B St 1858. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2880 Antoinette 
211 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. April 1900 in Schloss Salisburg 
Vater B A 23, Mutter B A 364. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2882 Melanie 
dunkelrot 212 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 370. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2884 Henriette 
dunkelrot 213 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g .  
Henriette 
B St 341 ~ Clypeata Nr. 165 




B St 117 Betty Nr. 10 D 
Peter A imp. B St 780. 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
BZ: O. Baron Vietinghoff 
2886 Hulda 
dunkelbraun 215 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Hulda 
B A 23 Crecca Nr. 163 
B St 231 B St 4416. 




g e b o r e n :  1 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 350. 
B Z :  O .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2890 Claudine 
dunkelrot 217 
g e b o r e n :  2 3 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 368. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2892 Jacobine 
218 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. December 1900 in Schloss Salisburg. 
Vater B St 341, Mutter B St 4422. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2894 Albertine 
rotbraun 219 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater BA 23, Mutter B St 2712. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 133 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  




g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 343, Mutter B St 1866. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2898 Hedwiga 
221 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. April 1901 in Schloss Salisburg 
Vater B A 23, Mutter B St 4434. 




g e b o r e n :  2 7  A p r i l  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Paula 
Sipar B A 2856 
I 
I " I 
B St 117 B St 1134 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 364. 
134 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
BZ: 0. Baron Vietinghoff 
2904 Alexandrine 
dunkelbraun 224 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B St 2706. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2906 Eulalie 
rotbraun 225 
g e b o r e n :  1 6 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Eulalie 
B A 23 Clypeata Nr. 165 
B St 231 Denebola 
Nr. 101 
B St 117 Betty Nr. 1 D 
Peter A B St 780. 
imp. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2908 Hegemonie 
rotbraun 226 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 341, Mutter B A 394. 
B Z :  O .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2910 Hildegard 
228 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 10. November 1901 in Schloss Salisburg 
Vater B St 341, Mutter B A 354. 
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G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
BZ: 0. Baron Vietinghoff 
2912 Beatrix 
dunkelbraun 229 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23. Mutter B A 344. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
2914 Ludmilla 
dunkelbraun 231 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 341, Mutter B A 398. 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  L a p p i e r  
Falka 
I i 
B St 335 Nr. 15 
Pepper I Nr. 60 
imp. 1 
| j 
RA Nr. 35 RA 
in Lappier. 
B Z :  A .  G r a f  M e i l i n  
2918 Fichta 
33 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. December 1899 in Lappier 
Vater B St 339, Mutter B A 2916. 
136 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4356. 




g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
Vater B St 339, Mutter B St 4352. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2924 Freya 
44 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Januar 1900 in Lappier 
Vater B St 433, Mutter B St 4388. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2926 Gitta 
braun 52 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
Gitta 
B St 339 Nr. 65 
B St 335 Nr. 31 
Pepper I. Nr. 29 R A 
importiert in Lappier. 
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G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  
BZ.: A. Graf Mellin 
2928 Gusta 
53 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 14. October 1900 in Lappier 
Vater B St 433, Mutter B St 6384. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2930 Gurla 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
V~ter B St 335, Mutter B St 4390. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2932 Geischa 
60 
braun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. Januar 1900 in Lappier 
Geischa 
B St 339 Nr. 24 
Hans R A Nr. 32 
in Lappier | 
Pepper II Nr. 59 R A 
imp. in Lappier. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2934 Greta 
dunkelrot 76 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6332. 
10 
138 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2936 Gisa 
braun 80 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6388. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2938 Gilda 
rotbraun 87 
g e b o r e n :  2 4 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  L a p p i e r  
Vater B St 335, Mutter B St 6368. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2940 Galate 
rotbraun 55 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 339. Mutter B St 6358. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2942 Gudron 
braun 68 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 335, Mutter B St 6374. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2944 Hella 
rotbraun 70 
g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4384. 
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G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  
BZ: A. Graf Mellin 
2946 Hulda 
dunkelrot 81 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Hulda 
I 
B St 435 Nr. 31 
R A in Erkull Nr. 52 
B St 335 Nr. 75 R A 
in Lappier. 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6382. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2950 Hedwig 
83 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. December 1901 in Lappier 
Vater B St 433, Mutter B St 4372. 




g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 435, Mutter B St 4362. 
10* 
140 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2954 Himma 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6380. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2956 Herda 
66 
braun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. September 1901 in Lappier 
Vater B Bt 433, Mutter B St 6360. 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B A 900 








Hans R A Nr. 32 
in Lappier ! 
Pepper II Nr. 59 
imp. | 
RA Nr. 21 R A 
in Lappier aus Poikern. 
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G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  L a p p i e r  
BZ: A. Graf Mellin 
2962 Hunna 
braun 41 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  L a p p i e r  
Hunna 
I 
B St' 335 Nr.' 14 
Pepper I imp. Nr. 18 R A aus Siggund. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2964 Helka 
rotbraun, weisses Euter 18 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  L a p p i e r  
Helka 
Pepper II Nr. 77 
imp. ] 
Pepper I Nr. 59 
imp. | 
! " I 
RA in Lappier Nr.21 RA aus Poikern. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2966 Hanna 
rotbraun 31 
g e b o r e n :  3 1 .  M a i  1 8 9 5  i n  L a p p i e r  
Vater R A in Erkull, Mutter B St 4380. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
2968 Hurka 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  L a p p i e r  
Hurka 
Pepper II Nr. 52 
imp. | 
Pepper I imp. Nr. 52 R A aus Idsel. 
142 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  S e p k u l l  
B : A. von Samson 
Z: C. Lübbe 
2970 Justine 
braun 33 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  W i h s k a l n  
Justine 
Peter Laura Nr. 140 
aus Wihskaln in Alt-Salis 
in Angeln Bistoft Gustav Amalie Nr. 5 
imp. ' v 
importiert. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2972 Meira 
rotbraun 82 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S e p k u l l  
Meira 
Illo Freia Nr. 25 
I II I 
B St 255 B St 4092 Bruno I Kuh in 
R A aus Sepkull 
Hinzenberg | 
R A Halbbl. A 
in Sepkull. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2974 Nora 
94 
dunkelbraun, weisser Fleck aus Euter 
geboren: 28. September 1900 in Sepkull 
Nora 
I I 
Illo Bella Nr. 8 R A 
| in Sepkull 
B St' 255 B St 4092. 
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G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  S e p k u l l  
BZ: A. von Samson 
2976 Omla 
rotbraun 101 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Omla 
Kurt aus Lissa B A 2154 
Loddiger 
I 




Harras imp. B St 3098. 
B : A. von Samson 
Z : E. von Sivers-Nabben 
2978 Otti 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  N a b b e n  
Otti 
Thor in Nabben Salme Nr. 330 
I in Nabben 
Nestor Benita | 1 
Bodo Caroline Nr. 241 
importiert i i 
i l l l 
Thor R A Palma Franz R A Malwine 
aus Randen Nr. 74 A aus Alt-Salis Nr. 209 
I I I I 
Pollux Nr. 54 A R A Primus R A Olga 
aus Randen in Nabben aus Randen Nr. 147 
Pollux Zybele Nr. 17 
imp. in Randen 
Eltern importiert. 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  S e p k u l l  




g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Olympia 
Thor aus Nabben Cäcilie Nr. 12 
Nestor Benita Nr. 234 Gustav Cäcilie R A 
v imn. in Alt-Salis. 
importiert 




g e b o r e n :  2 .  J u l i  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Perle 
Ilio BA 2970 
B St 255 B St 4092. 




g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Orania 
Kurt Agnes Nr. 3 
(cf. 2976) | 
I > 
Gustav Drolling R A 
imp. in Alt-Salis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 145 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  S e p k u l l  
BZ: A. von Samson 
2986 Orsina 
dunkelbraun 111 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Vater Thor (cf. 2980), Mutter Lerta B A 2156. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2988 Ostriede 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Ostriede 
Kurt Lerma Nr. 71 
(cf. 2976) j 
I 
Gustav Hermine Nr. 10 
aus Alt-Salis I 
Bruno II Mustal Nr. 31 
aus Alt-Salis R A aus 
I Poikern 
in Angeln Nissens Naiv 
importiert. 




g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Vater Kurt (cf. 2976), Mutter Litta B A 2152. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2992 Nursi 
rotbraun 99 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Nursi 
Illo Gertrud B A 2126 
B St 255 B St 4092. 
146 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2994 Pirna 
113 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Januar 1902 in Sepkull 
Pirna 
Illo Lisa B A 2142 
I 1 
B St 255 B St 4092. 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Vater Thor (cf. 2980), Mutter Mila B A 2158. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Patty 
Illo Hebe Nr. 4 
B St 255 B St 4092 Bruno II. Ebba R A 
aus Alt-Salis in Sepkull 
in Angeln Nissens Naiv 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 147 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
3000 
braun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 3754. 




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln importiert, Mutter B St 3790. 




g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 295, Mutter B St 3794. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  H o p p e n h o f  
3006 
I I 
B St 229 Nr. 47 
Hans R A aus Nr. 19 
Euseküll | 
R A Halbbl.-A. 
in Hoppenhof. 
148 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Odin R A aus Karstemois, Mutter B St 267 4. 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 2690. 




g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  H o p p e n h o f  
3012 
Odin R A aus Nr. 29 
Karstemois I 
Hans R A aus Nr. 61 
Euseküll I 
R A Halbbl.-A. 
in Hoppenhof. 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 2692. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 149 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
3016 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hans R A aus Euseküll, Mutter Nr. 49 RA aus 
Karstemois. 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  H o p p e n h o f  
3018 
Rinaldo Nr. 25 
I | | I 
in Angeln B St 3788 Wodan Nr. 75 R A aus 
| Karstemois 
I I. 
B St 85 B St 512. 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229. Mutter B St 3794. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3022 
33 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. November 1898 in Hoppenhof 
Vater B St 229, Mutter B St 2694. 
150 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3024 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3118. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3026 
hellbraun 3' 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 3802. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3028 
rotbraun 39 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater in Angeln, Mutter B St 3814. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3030 
rotbraun 42 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater Odin R A aus Karstemois, Mutter B A 3068. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3032 
dunkelrot 40 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
3032 
Rinaldo Nr. 81 
! ! 
! I I I 
in Angeln B St 3788 in Angeln B St 3768. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B A 3100. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3036 
4s 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 29. September 1898 in Hoppenhof 
3036 
B St 229 Nr. 66 
Odin R A aus Nr. 73 
Karstemois I 
R A Nr. 35 Halbbl.-A. 
in Hoppenhof. 
B Z : A. Baron Delwig 
3038 
49 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. September 1898 in Hoppenhof 
Vater B St 295, Mutter B St 3778. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 2690. 
152 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3042 
rotbraun °5 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 3782. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3044 
braun 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter B St 3800. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3046 
braun 60 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln imp., Mutter B St 3802. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3048 
dunkelbraun 61 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  i 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln imp., Mutter B St 3764. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3050 
rotbraun 69 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater in Angeln, Mutter B St 3760. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 153 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3120. 




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter Nr. 6 R A aus Smilten. 
B Z ;  A .  B a r o n  D e l w i g  
3056 
82 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. September 1896 in Hoppenhof 
Vater in Angeln, Mutter B St 3766. 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3104. 




g e b o r e n :  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
11 
154 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
B Z : A. Baron Delwig 
3062 
rotbraun 108 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater in Angeln, Mutter B St 3802. 
B Z : A. Baron Delwig 
3064 
rotbraun 5 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  H o p p e n h o f  
3064 
I 
Oswald Nr. 82 R A aus 
| Hellenorm 
I I 
Odin RA B St 2690 
aus Karstemois. 
B : A. Baron Delwig 
Z : H. von Klot 
3066 
rotbraun, helles Flötzmaul 8 
g.e b o r e n : in Smilten 
R A aus Smilten. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3068 
rotbraun 19 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3102. 
B : A. Baron Delwig 
Z : in Dänemark 
3070 
rotbraun 21 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  C h r i s t i a n s l u n d  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 155 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
3072 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater in Dänemark, Mutter Nr. 114 aus Dänemark importiert. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3074 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3108. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3076 
braun 47 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3110. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3078 
rotbraun 51 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 8 9 8  i n  H o p p e n h o f  
3078 
Oswald B A 3036 
Odin RA B St 2690. 
aus Karstemois 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3080 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater in Dänemark, Mutter B A 3108. 
11* 
156 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
3082 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater in Fünen, Mutter B A 3112. 




g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Thor aus Angeln imp., Mutter B St 2696. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3086 
71 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter Nr. 46 R A aus Sauk. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3088 
92 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. September 1900 in Hoppenhof 
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3106. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3090 
93 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. October 1900 in Hoppenhof 
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3112. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 157 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3070. 




g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3102. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3096 
105 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe und am Euter 
geboren: 25. December 1900 in Hoppenhof 
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3122. 




g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 1  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln imp., Mutter B St 3788. 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Odin R A aus Karstemois, Mutter B St 2694. 
158 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 
Z : in Fünen 
3102 
rotbraun 111 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  L u m b y g a a r d  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
B : A. Baron Delwig 
Z : in Fünen 
3104 
rotbraun 112 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  H e d e n  ( F ü n e n )  
Aus Fünen .importiert. 
B : A. Baron Delwig 
Z : in Fünen 
3106 
113 
dunkelbraun, weises Euter 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  H e d e n  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
B : A. Baron Delwig 
Z : in Fünen 
3108 
rotbraun 115 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  H a j r u p g a a r d  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3110 
rotbraun 116 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter Nr. 114 aus 
Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 159 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  J u n i  1 8 9 7  i n  B e l l i n g e  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
3114 
Iis 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. August 1900 in Hoppenhof 
Vater From aus Fünen imp., Mutter B A 3070. 
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  5 .  M a i  1 8 9 7  i n  N ö r r e  L y n d e l s e  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  J u n i  1 8 9 7  i n  B e l l i n g e  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  B r y l l e  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
160 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 
Z : in Fünen 
3122 
braun 123 J 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  V o y s t r u p  ( F ü n e n )  
Aus Fünen importiert. 
G e k ö r t :  3 1 .  A u g u s t  i n  T a b b i f e r  
BZ: E. Külbach 
3124 Fee 
rotbraun 52 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 0  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz R A aus Rathshof, Mutter Lexi Nr. 46 R A 
in Tabbifer. 
B Z :  E .  K ü l b a c h  
3126 Pikant 
rotbraun 41 
g e b o r e n :  A p r i l  1 9 0 0  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz RA aus Rathshof, Mutter Nr. 5 RA in Tabbifer. 
B Z :  E .  K ü l b a c h  
3128 Julie 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz RA aus Rathshof, Mutter Hebe Nr. 18 RA 
in Tabbifer. 
B Z :  E .  K ü l b a c h  
3130 Guckerl 
27 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: Februar 1899 in Tabbifer 
Vater Prinz R A aus Rathshof, Mutter Via Nr. 23 R A 
aus Fennern. 
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G e k ö r t :  3 1 .  A u g u s t  i n  T a b b i f e r  
B: E. Külbach 
Z: L. Külbach 
3132 Minka 
rotbraun 38 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a b b i f e r  
Als reinblütige Anglerstärke gekauft. 
B Z :  E .  K ü l b a c h  
3134 Liebling II. 
rotbraun 65 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz R A aus Rathshof, Mutter Liebling Nr. 5 R A 
in Tabbifer. 
B: E. Külbach 
Z: L. Külbach 
3136 Freya 
48 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Tabbifer 
Als Reinblut-Anglerstärke gekauft. 
B Z :  E .  K ü l b a c h  
3138 Hilda 
rotbraun 56 
g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz R A aus Rathshof, Mutter Lexi Nr. 46 R A 
in Tabbifer 
B Z :  E .  K ü l b a c h  
, , ,, 3140 Martha dunkelbraun 58 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  T a b b i f e r  
Vater Prinz R A aus Rathshof, Mutter Hebe Nr. 18 R A 
in Tabbifer. 
162 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 1 .  A u g u s t  i n  T a b b i f e r  
B Z : E. Külbach 
3142 Gracieuse 
28 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter 
geboren: 26. Mai 1900 in Tabbifer 
Vater Prinz R A aus Rathshof, Mutter Henni Nr. 31 RA 
in Tabbifer. 
B: E. Külbach 
Z: L. Külbach 
3144 Gamra 
braun 69 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a b b i f e r  
Als reinblütige Anglerstärke gekauft 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
3146 Fried-Fried 
rotbraun 121 




Max III. B St 5126 
B St 361 B St'5142. 
BZ: H. von Wahl 
3148 Agnes I. 
rotbraun 126 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Agnes I. 
Max III. B St 5152 
B St 361 B St 5142. 
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G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
3150 Hildegard I. 
12< 
rotbraun 




Max III. B St 5088 
I ! 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3152 Sarah I. 
129 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Sarah I. 
Max III. B St 5096 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3154 Amilde 1. 
131 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Amilde I. 
Max III. B A 1946 
B St 361 B St 5142. 
164 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
3156 Margarethe I. 
133 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Margarethe I. 
Max III. B St 5086 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3158 Rosine I. 
134 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Rosine I. 
Max III. B A 1898 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3160 Adele I. 
135 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. December 1901 in Lustifer 
Adele I. 
Max III. B St 5106 
B St 361 B St 5142. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 165 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
3162 Rebecca I. 
137 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Rebecca I. 
Max III. B St 5132. 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3164 Jacobine I. 
141 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Jacobine I. 
Max III. B A 1882 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3166 Wilhelmine I. 
143 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe, am Euter und an der Unterbrust 




Max III. B A 1880 
B St 361 B St 5142. 
166 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  L u s t i f e r  
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3168 Meta I 
rotbraun 154 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Meta I 
I ! 
Max III B A 1886. 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3170 Emeline I 
156 
rotbraun, weisser Fleck am Nabel 




Max III B A 1872 
> 
I I 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3172 Eugenie I 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 109, Mutter BA 1888. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
3174 Erna 1 
177 
rotbraun mit kleinen weissen Flecken am Euter 
geboren: 21. October 1902 in Lustifer 
Erna I 
Max III B St 5122 
B St 361 B St 5142. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 167 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
B : L. von zur Mühlen 




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert durch Fritz Nissen. 
B: L. von zur Mühlen 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert durch Fritz Nissen. 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert durch Fritz Nissen. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3182 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St 5958. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3184 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  W o i s e c k  
Vater in Angeln, Mutter B St 6002. 
168 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
B : L. von zur Mühlen 
Z : in Fünen 
3186 
braun 88 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  F ü n e n  
Importiert durch Ingvar Thordahl. 
B : L. von zur Mühlen 
Z : in Angeln 
3188 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  A n g e l n  
Importiert aus Angeln durch Fritz Nissen. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3190 
braun 91 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter Nr. 19, beide 
aus Angeln importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3192 
92 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. October 1897 in Woiseck 
Vater in Angeln, Mutter Nr. 53 aus Angeln importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3194 
rotbraun 96 
g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St 5956. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 169 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
3196 
98 
dunkelrot, heller Fleck am Euter 
geboren: 2. Januar 1897 in Woiseck 
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St. 5958. 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  W o i s e c k  
Vater Herkules aus Angeln importiert, Mutter B St 5994. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St 5996. 




g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  W o i s e c k  
Vater Herkules aus Angeln importiert, Mutter B St 5986. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3204 
108 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. November 1898 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter Nr. 9 aus Angeln importiert. 
12 
170 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St 6076. 




g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6008. 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6008. 




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter Nr. 36 aus Angeln importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3214 
120 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. März 1898 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter B St 6000. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 171 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
3216 
dunkelrot 121 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5964. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3218 
rotbraun 122 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6014. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3220 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  E i g s t f e r  
Vater in Fünen, Mutter aus Fünen nach Eigstfer tragend 
importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3222 
braun 126 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5978. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3224 
129 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
3224 
R A in Woiseck Nr. 73 
Herkules B St 5958 Herkules B St 5996. 
aus Angeln imp. aus Angeln imp. 
172 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  E i g s t f e r  
Vater in Fünen, Mutter tragend nach Eigstfer aus Fünen 
importiert. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter BA 3188. 




g e b o r e n :  4 ,  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  W o i s e c k  
3230 
Achilles aus Angeln Nr. 93 
imp. | 
in Angeln B St 5958. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3232 
135 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. December 1899 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter B A 3194. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 173 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
3234 
136 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1899 in Eigstfer 
Vater in Fünen, Mutter tragend aus Fünen nach Eigstfer 
importiert. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  E i g s t f e r  
Vater in Fünen, Mutter tragend aus Fünen nach Eigstfer 
importiert. 




g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter BA 3190. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5956. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3242 
145 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter Nr. 52 aus Angeln importiert. 
174 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3244 
dunkelrot 147 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5962. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3246 
rotbraun 152 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6000. 




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W o ' j e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5974. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3250 
rotbraun 156 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
3250 
R A in Woiseck B St 5994 
Herkules B St 5958 
aus Angeln imp. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3252 
rotbraun 157 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6002. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 175 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
3254 
rotbraun 158 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter BA 3208. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3256 
159 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1900 in Eigstfer 
Vater R A aus Woiseck, Mutter aus Fünen importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3258 
rotbraun 160 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B A 3180. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3260 
rotbraun 161 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5988. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3262 
dunkelbraun 162 




Herkules II. Nr. 75 
Herkules B St 6006 in Angeln B St 5956. 
aus Angeln imp. 
176 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3264 
167 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. April 1901 in Woiseck 
Vater R A in Woiseck, Mutter B A 3196. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  E i g s t f e r  
Vater R A aus Woiseck, Mutter aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter Nr. 9 aus Angeln importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3270 
175 
braun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 12. September 1901 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter B St 5994. 




g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  W o i s e c k  
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St 5963. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 177 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
3274 
rotbraun 178 
g e b o r e n :  1 5 .  P e b i u a i  1 9 0 1  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B A 3214. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3276 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
3276 
B St 413 Nr. 84 
Achilles B A 3176 
aus Angeln imp. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3278 
rotbraun 184 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6006. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3280 
185 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. October 1902 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter B St 5954. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
3282 
dunkelrot 191 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B A 3184. 
178 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
3284 
l ! 
B St 413 Nr. 85 
Achilles Nr. 23 
aus Angeln importiert. 
G e k ö r t :  5 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater B St 155, Mutter B St 134. 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
3288 
B St 155 Nr. 233 
Eltern R A in Euseküll. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 179 
G e k ö r t :  5 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
3290 
24 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Euseküll 
3290 
B St 301 Nr. 207 
Eltern R A in Euseküll. 




g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater B St 301, Mutter B St 3936. 




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  E u s e k ü l l  
3294 
Diogenes Nr. 181 
B St 177 B St 2002 ' 
Eltern R A in Euseküll. 
180 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
3296 
56 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. April 1901 in Euseküll 
3296 
Nero Nr. 233 
B St 179 B St 1744 
Eltern R A in Euseküll. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
3298 
rotbraun 57 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
3298 
Diogenes Nr. 246 
I I 
I I ! I 
B St 177 B St 2002 B St 155 Nr. 181 
Eltern R A in Euseküll. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
3300 
braun 61 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
2300 
Diogenes Nr, 196 
B St 177 B St 2002 B St 11 Nr. 7 
I I 
B St 299 RA in 
Euseküll. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257 Mutter B St 3180. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Vater RA in Haakhof, Mutter B St 3648. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Oala 
B St 259 Grösa Nr. 256 
RA in Haakhof B St 3160. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257 Mutter B St 3130. 
182 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B St 3188. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B St 3648. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3314 Moebia 
414 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Haakhof 
Moebia 
I ! 
B St 257 Elana Nr. 239 
Eltern R A in Haakhof. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 321, Mutter B St 5870. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 183 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
BZ: O. von Gruenewaldt 
3318 Poggi 
9 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Haakhof 
Vater B St 257, Mutter B St 4158. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H a a k h o f  
Vater RA in Haakhof, Mutter Cythera Nr. 270 R A 
aus Ruil. 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Odiosa 
B St 407 Ladoa Nr. 362 
I I 
B St 259 B St 3638. 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407, Mutter Cythera Nr. 270 R A aus Ruil. 
184 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3326 Neda 
436 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Haakhof 
Vater B St 321, Mutter B St 4132. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3328 Laja 
yS4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. September 1896 in Haakhof 
Laja 
B St 257 Nr. 171 
Eltern R A in Haakhof. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3330 Lacerta 
364 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 12. Juli 1896 in Haakhof 
Vater B St 257 Mutter B St 3628. 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B St 3644. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 2 85 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B St 3148. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3336 Neona 
434 
hellbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  H a a k h o f  
Neona 
R A in Haakhof Dolina Nr. 197 
I 
Eltern R A in Haakhof. 




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 321 Mutter Cythera Nr. 270 R A aus Ruil. 




g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Vater B St 259, Mutter B St 5866. 
13 
236 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  H a a k h o f  
Vater B St 259. Mutter B St 3132. 




g e b o r e n :  A u g u s t  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Oboe 
B St 259 Thalia Nr. 176 
R A in Haakhof. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3346 Lotta 
385 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Januar 1897 in Haakhof 
Vater B St 257, Mutter B St 3634. 




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407. Mutter B A 3332. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 187 
G e k ö r t :  1 3 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter Diamant Nr. 274 R A aus Ruil. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3352 Nepota 
441 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und Leibe 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  H a a k h o f  
Nepota 
B St 321 Nr. 244 
R A in Haakhof B St 3148. 




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  H a a k h o f  
Vater Alto aus Angeln importiert, Mutter B St 4142. 




g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407 Mutter B St 3196. 
13* 
188 Kühe. Stammbuch der baltischen 
Gekört: 13. September in Haakhof 




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Pegonia 
B St 407 Nr. 223 
R A in Haakhof. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3360 Leona 
rotbraun 5S0 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H a a k h o f  
Leona 
B St 257 Nr. 192 
i 
i 
Eltern R A in Haakhof. 




g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407, Mutter B St 5884. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3364 Pegula 
rotbraun 34 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 321, Mutter B St 5876. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 189 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
3366 Obuina 
rotbraun 479 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Obuina 
I ! 
B St 407 Lafine Nr. 367 
B St 259 B St 3640. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3368 Pomade 
rotbraun 41 
g e b o r e n :  ' 2 5 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 259, Mutter B St 3162. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3370 Obuga 
478 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 26. November 1899 in Haakhof 
Vater B St 259, Mutter B St 4140. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3372 Navata 
rotbraun 419 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  H a a k h o f .  
Vater B St 257, Mutter B St 3644. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3374 Nefarin 
rotbraun 431 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B St 3192. 
190 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
3376 Pedja 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Pedja 
B St 407 Nr. 390 
I ! 
Alto aus Nr. 184 
Angeln imp. | 
Eltern R A in Haakhof. 
B Z :  0 .  G r u e n e w a l d t  
3378 Peddy 
hellbraun 33 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  H a a k o f  
Vater B St 321, Mutter B St 3126. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3380 Oboja 
rotbraun 464 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257. Mutter B St 3620. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3382 Odiota 
476 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Odiota 
B St 257 Elona Nr. 239 
Eltern R A in Haakhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  H a a k h o f  
Vater B St 321, Mutter B St 4144. 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  H a a k h o f  
Vater B St 259, Mutter B St 3640. 




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Vater B St 259, Mutter B A 3302. 




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B St 3626. 




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  H a a k h o f  
Vater B St 257, Mutter B A 3330, 
192 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3394 Offerta 
495 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. Februar 1900 in Haakhof 
Offerta 
! I 
B St 407 Katta Nr. 342 
B St 257 B St 3150. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3396 Nemba 
433 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. December 1898 in Haakhof 
Vater B St 257, Mutter B St 3130. 
B : 0. von Gruenewaldt 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K i c h l e f e r  
Eltern RA in Kichlefer. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3400 Oka 
491 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. März 1900 in Haakhof 
Vater B St 259, Mutter B St 4158. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 193 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
3402 Offeta 
482 
dunkelrot, weisses Euter 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Offeta 
| j 
B St 257 Jolle Nr. 333 
Eltern R A in Haakhof. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3404 Oduna 
rotbraun 496 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Oduna 
B St 407 Irokesa Nr. 332 
Alto aus Angeln imp. Dohna Nr. 197 
Eltern R A in Haakhof. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3406 Oborra 
dunkelrot 477 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407. Mutter B St 3634. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3408 Nikia 
444 
dunkelrot mit weissem Euter 
geboren: 11. März 1899 in Haakhof 
Vater Alto aus Angeln imp., Mutter B St 4148. 
194 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
3410 Nega 
432 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. November 1898 in Haakhof 
Vater B St 257 Mutter B St 3178. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3412 Nerbutta 
dunkelrot 438 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  H a a k h o f  
Vater B St 259, Mutter B St 3190. 
B Z ;  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3414 Mofane 
rotbraun 397 




B St 257 Nr. 86 
Eltern R A in Haakhof. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
3416 Peffy 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H a a k h o f  
Peffy 
B St 407 Laguna Nr. 382 
! 
i I 
B St 257 B St 3122. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 195 
G e k ö r t :  6 .  O c t o b e r  i n  S i g g u n d  
BZ: 0. von Richter 
3418 Peenala 
rotbraun 196 




Robert B A 772 
I 
I ! 
Fritz R A Brigitte R A 
aus Naukschen in Siggund. 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
3420 Parma 
rotbraun 194 
g e b o r e n :  9 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  S i g g u n d  
Parma 
I 
Robert B A 780 
i 
I I 
Fritz R A Brigitte R A 
aus Naukschen in Siggund. 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
3422 Alma 
i 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Hara R A in 
Siggund. 
196 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  O c t o b e r  i n  S i g g u n d  
BZ: 0. von Richter 
3424 Arkadia 
4 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 10. Januar 1902 in Siggund 
Arkadia 
Bertram Lutra 
R A aus Cremen I 
Hugo R A Beata R A 
aus Wattram in Siggund. 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
3426 Alfa 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  
Vater Fritz R A aus Naukschen, Mutter B A 768. 
B Z :  O .  v o n  R i c h t e r  
3428 Atta 
7 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  s  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Jtta R A in Siggund. 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter B A 756. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Kühe. 197 
G e k ö r t :  6 .  O c t o b e r  i n  S i g g u n d  
BZ: 0. von Richter 
3432 Adele 
12 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  
Adele 
Robert Nina 
Fritz R A Brigitte Hugo Isa 
aus Naukschen R A in Siggund RA aus Wattram R A in Siggund. 
G e k ö r t :  7  O c t o b e r  i n  S u n z e l  
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  M o r i t z b e r g  
Sarah 
Ossian B A 2322 
aus Schliepenhof 
Thomas imp. Erna R A aus Seisau. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S u n z e l  
Vater Alarich RA aus Schliepenhof, Mutter BA 726. 
198 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  O c t o b e r  i n  S u n z e l  




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S u n z e l  
Trulla 




in Angeln Nr. 176 imp. 




g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S u n z e l  
Tilla 
Gehrdt B A 730 
aus Raiskum 
l i 
Mario in Gerda Nr. 83 
Raiskum imp. 
Thor R A Marie Nr. 53 
auslRanden in Raiskum 
Thor R A Martha Nr. 12. 
aus Randen 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S u n z e l  
Vater Alarich aus Schliepenhof, Mutter B A 692. 
Anglerviezucht. Jahrgang 1905. Kühe. 199 
G e k ör t: 7. Oktober in Sunzel 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S u n z e l  
Toni 
Gehrdt B A 980 
aus Raiskum 
Mario in Gerda Nr. 83 
Raiskum imp. 
I I 
Thor RA aus Marie Nr. 33 
Schloss Randen in Raiskum 
I I 
Thor RA Martha Nr. 12 
aus Randen R A in Raiskum. 
200 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
A .  S t i e r e .  
































































K !~  
Allasch 
135 14. 2.1903 160 127! 128 70 48 46 46 74 36 
— 
Moritzberg 




55 55 56 85 36 
— 
Autzem 
139 1. 1. 1902 176 129,131 75 47 50 50 72 35 1420 
Raiskum 
141 24. 2. 1902 1701126 126 70 51 51 51 74 33 
143 20.10. 1902 160 126 128 71 51 51 49 70 33 
145 20. 9.1903 155 129 130 68 44 44 44 73 36 
— 
Kokenhof 
147 7.12. 1901 166 125 130 71 46 ! 49 47 77 37 1120 
149 15. 1.1903 175 131 133 73 50 52 50 72 36 1280 
Skangal 
151 5. 1. 1902 167 133 133 73 47 50 50 75 37 1333 
153 16. 8. 1902 160 129 129 70 47 47 47 72 36 1200 
Peterhof 
155 20. 4. 1902 175 1361136 75 54 54 54 78 39 1550 
157 14. 6. 1902 166 130 133 74 49 49 49 75 36 1360 
Üitzen 
159 18.12.1902 160 128 128 72 50 50 49 74 37 1220 
161 4.10.1902 171 136 136 75 47 47 49 78 37 1480 
Raopin 
163 1902 170 136 136 76 48 52 49 74 36 1480 
165 — 12. 1902 161 129 129 72 47 48 48 72 35 1160 
167 — 3.1900 183 135 135 76 53 53 53 76 38 1750 
169 7. 11. 1900 181 135! 135i 77 56 57 57 78 39 1550 
171 10. 3. 1899 179 135 133| 77 51 55 51 75 36 1800 
Peterhof 
173 24. 8. 1899 146 121 121 69 42 42 41 72 35 860 
Wolmarshof 
175 1902 174|129:i27 74 44 46 46 70 35 — 
















177 1903 163 127 128 69 48 48 48 74 36 
Naukschen 
179 2. 4.1903 165 124 125 69 41 46 46 72 36 
181 7. 12. 1898 175 131 131 76 47 52 49 75 36 
183 8. 10. 1901 180 135 135 77 55 55 54 77 38 
185 18. 11. 1901 167 132 130 76 42 51 47 71 36 
Schi. Salisburg 
187 17. 8. 1902 180 136 132 80 52 56 54 76 37 
189 25. 4. 1902 180 137 139 78 48 52 52 70 34 
Lappier 
191 28 9. 1900 175 137 134 74 44 49 49 75 38 
193 — 4.1902 160 125 127 73 45 47 45 72 35 
Sepkull 
195 — 5. 1902 170 128 129 75 47 51 48 70 34 
Hoppenhof 
197 3. 9. 1902 168 134 137 73 43 52 48 73 35 
199 21. 2. 1903 164 127 131 69 42 47 47 74 35 
201 4. 9. 1900 178 132 131 77 54 56 54 76 38 
203 15. 9. 1901 178 131 133 76 55 55 55 75 38 
Tammist , 
205 19. 12. 1902 170|127 128 72 46 49 48 1 74 36 
Tabbifer 
207 22. 4. 1900 175:134 135 75 1 49 52 51 I 76 37 
Lustifer 1 1 1 




211 23. 9. 1900 183 134 133; 78 54 55 53 I 78 37 
213 — 9.1901 170 138 142 77 54 55 51 i 77 37 
215 — 11. 1903 I154| 127 128 69 47 47 47 ' 75 36 
217 — 11. 1901 164 135 136 72 49 51 47 : 75 38 
Euseküll ! 
219 — 11.1902 1163 131 131 72 50 51 50 74 37 
Haakhof ! 
221 — — 1900 ,181 140; 14C 79 52 58 55 82 43 
223 1900 175 12813t 79 50 55 53 ! 76 38 
225 1902 165137 131 77 51 54 51 i 72 37 
Sunzel i 

























































Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
B. Kühe. 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
1 
, f t ! 5 | tn 2 Ö J&g I ^ 
Datum : ä | 























. <3 K •o fakultativ i 5 
22. 2. 1900 1154 122 127 
1 
66 44 51 46 70 35 
| 
j 
8. 10. 1894 150 121 123 65 44 48 43 71 35 i — 
1. 8. 1895 1411117 120 63 45 47 43 68 33 — 
2. 4. 1900 148.120 118 63 38 45 40 71 35 — 
29. 2. 1900 155.119! 1231 66 40 47 43 74 37 
27. 7. 1896 152 121 123 65 39 49 43 71 ! 35 — 
3. 10. 1901 1621128 130 65 45 50 45 75 ! 38 
24. 10. 1893 1571123 125 67 44 49 43 73 j 37 — 
10. 11. 1895 156123 125 67 41 51 45 74 36 — 
8. 3. 1897 154il23 126 66 39 49 42 73 | 36 — 
25. 10. 1897 1155 124 124 68 41 50 43 68 ! 33 
-
3. 12. 1894 148 120 124 66 43 48 41 70 35 _ 
20. 6. 1894 152 123 123 69 45 48 45 71 34 — 
22. 3. 1900 167 128 131 69 45 52 45 70 34 _ 
26. 6. 1896 155 120 122 67 45 49 45 68 33 — 
1896 146 125 123 66 47 50 45 72 36 — 
26. 9. 1900 156 125 126 66 47 51 45 75 38 — 
11. 11. 1901 158 127 127 67 46 50 47 73 36 — 
1900 151 124 126 65 43 48 42 75 38 — 
1899 148 123 124 66 43 51 45 73 37 — 
11. 12. 1900 155 120 123 65 46 51 46 71 36 — 
11. 9. 1899 147 123 125 66 42 48 42 70 35 — 
1899 153 118 120 63 42 48 43 69 34! — 
22. 12. 1900 156 123 126 65 44 50 45 73 37 — 
14. 11. 1899 149 122 122 65 42 48 45 69 34, — 
26. 9. 1899 153 125 125 65 39 47 42 70 34 — 
25. 9. 1898 155 121 125 67 47 48 47 71 35 — 
22. 10. 1897 155 126 129 69 41 49 47 74 37 | — 
19. 1. 1900 160 124 124 69 47 52 49 71 35 i — 
10. 8.1900 147 119 121 64 44 47 43 71 35! — 
24. 10. 1899 151 121 121 66 40 47 44 71 37 | — 
21. 9. 1899 148 118 120 66 48 49 41 71 35! — 
9. 10. 1898 160 123 128 69 48 52 48 73 36 j — 
17. 2. 1898 163 121 124 71 48 50 48 73 36 ! — 
26. 11.1899 153 126 126 67 44 49 46 74 37 1 — 
2. 12. 1900 161 123 123 67 40 48 43 72 37 ! — 
14. 10. 1900 149 117 117 62 40 48 43 68 35 ! 
6. 10. 1900 145 123 127 65 42 50 45 73 36 | 
27. 11. 1899 148 119 121 64 41 47 42 70 35 ' 
6. 11. 1900 151 U9|123| 67 42 48 43 70 35 j — 















































































































Allasch i | ! 1 ! 1 
2274 24. 9. 1896 145 122 123 68 45 1 49 43 73 1 36 — 
2276 25. 9. 1899 150j 122 124 66 47 48 44 71 1 36 — 
2278 14. 10.1899 153121 121 65 40 ! 47 42 73 1 37 — 
2280 18. 2. 1897 152123 122 66 39 I 49 43 71 ; 35 — 
2282 20. 9. 1900 150 120 123 65 39 ; 46 42 69 34 — 
2284 24. 10. 1897 153 120 121 65 42 48 43 67 33 
— 
Klingenberg 
2286 28. 7. 1893 161 123 123 66 41 50 45 72 35 — 
2288 18. 2. 1899 151 119 123 64 43 ' 48 42 71 35 — 
2290 29. 3. 1899 143 118 121 63 38 47 42 72 36 — 
2292 14. 9. 1900 142 122 123 66 41 47 41 70 35 — 
2294 25. 10. 1900 150 121 123 64 44 48 44 69 38 — 
2296 9. 11. 1900 155 117 121 64 43 49 43 70 34 — 
2298 22. 10. 1900 153 123 127 66 43 48 44 69 38 — 
2300 26. 10. 1900 146 121 123 63 43 48 43 71 35 — 
2302 16. 2. 1901 143 117 119 62 41 46 41 69 38 
2304 17. 11.1901 143 117 119 62 42 ! 45 42 71 35 
2306 1. 12. 1901 146 118121 65 44 46 42 69 34 
2308 29. 11. 1901 142 121 121 62 40 44 41 72 36 
2310 4. 3. 1902 143 119 122 61 41 44 40 71 34 
Moritzberg 
2312 20. 9. 1890 166,127,127 73 46 53 48 73 36 — 
2314 1891 159 125124 70 42 51 45 73 35 — 
2316 13. 10. 1893 143|119121 65 39 48 43 69 33 — 
2318 23. 9. 1894 157 121 119 67 42 48 45 70 34 — 
2320 22. 10. 1895 1501117 120 66 41 48 43 68 35 •— 
2322 1897 1501120 122 65 46 51 43 71 35 — 
2324 31.12. 1899 154122 125 63 39 44 42 73 37 — 
2326 9. 10. 1900 146122122 64 41 45 41 73 37 — 
2328 25. 1. 1902 146; 122 123 63 43 45 44 72 36 
2330 27. 8. 1901 14l!l23 124 64 43 46 42 72 36 ™ 
Autzem 
2332 25. 1. 1892 1541117 117 64 39 46 i 4 1  , 68 34 
780 
2334 28. 1. 1893 143 117 117 65 42 43 42 66 33 890 
2336 17. 1. 1894 149 118 118 61 40 47 42 69 35 760 
2338 25. 10. 1894 161 123 124 68 40 53 47 72 36 1070 
2340 1. 1. 1895 148 119 119 65 41 48 42 68 34 870 
2342 4. 1. 1895 155 123 124 68 43 48 43 69 34 820 
2344 25. 10. 1895 146 122 122 68 44 46 44 ! 70 34 840 
2346 7.12. 1895 151 124 124 68 46 48 46 72 35 940 
2348 11. 10. 1896 1481117 117 67 40 46 42 68 34 880 
2350 7. 12. 1896 148 119 119 65 39 44 43 69 34 840 
2352 30. 1. 1897 153123 123 66 38 48 44 72 35 880 
2354 ! 11. 3.1897 [146; 119 120 63 39 45 41 69 34 740 
14* 
204 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 






Autzem i 1 
2356 14. 1. 1898 1155 126 126 66 40 47 43 73 37 800 
2358 4. 10. 1897 :165 124 127 69 43 52 45 72 35 1000 
2360 17. 10. 1897 1531122 125 67 40 46 43 72 36 830 
2362 5. 11. 1897 148|ll7 120 65 42 49 44 66 33 990 
2364 16. 11. 1897 1551124 127 64 40 47 43 73 36 860 
2366 23. 8. 1898 154|120:121 65 44 48 42 70 34 920 
2368 25. 11. 1899 156! 124 124 66 46 51 46 70 34 1010 
2370 17. 9. 1900 148 119 119 63 42 44 42 70 34 730 
Raiskum i 
2372 8. 10. 1899 156 1321132 70 47 52 51 74 36 — 
2374 11. 12. 1899 144 118121 61 44 46 41 69 35 — 
2376 21. 10. 1900 146! 118i 121 65 41 46 41 70 36 — 
2378 16. 1. 1901 150:1171117 61 39 45 40 68 34 — 
2380 1900 142117 117 61 39 46 39 68 34 — 
2382 16. 2.1901 154 124 127 64 45 49 46 75 37 : — 
2384 7. 4. 1901 155 123'127 64 47 50 47 73 37 — 
2386 7. 3. 1901 146 121:125 64 43 48 43 70 35 -
2388 19. 2. 1901 150 1261128 64 42 48 44 73 34 — 
2390 10. 10. 1901 155 1311 32 69 46 50 49 71 35 — 
2392 11. 10. 1901 155 128 130 69 40 46 45 76 37 — 
2394 16. 10. 1901 145 1221124 64 44 47 44 70 35 — 
2396 7. 11. 1901 140 123! 124 64 40 44 42 70 34 — 
2398 20. 11. 1901 147,123 125 65 44 49 44 75 37 
— 
Drobbusch 
2400 11. 7. 1900 148124 127 43 49 45 73 36 975 
2402 30. 7. 1901 145 117jl20 60 40 44 41 68 34 880 
2404 21. 8. 1902 153 126 129 63 40 45 44 75 37 930 
2406 2. 6. 1902 142 119 120 62 42 42 42 70 36 820 
2408 8. 4. 1902 140 118 120 60 40 44 40 68 34 830 
2410 4. 1.1902 145 118 120 61 42 46 42 68 33 830 
2412 1. 7. 1902 143 118 119 64 45 45 44 72 37 785 
Kokenhof 
2414 14. 9. 1892 157 122 124: 67 43 50 43 | 72 36; 920 
2416 29. 11. 1892 151 118 119 63 43 48 42 ! 69 34 960 
2418 8. 7. 1895 156 125 126! 68 48 54 47 73 35 ! 1160 
2420 18. 12. 1895 162 126 126| 69 45 53 66 75 37 j 1160 
2422 1. 12. 1896 164 131 132 68 45 54 47 76 38 j 1080 
2424 18. 12. 1896 164 129 130, 71 41 55 46 74 37 1200 
2426 3. 10. 1896 156 128 129 68 47 52 45 ! 75 37! 1160 
2428 6. 10. 1897 160 127 126 71 48 53 48 ! 75 38 ! 1240 
2430 30. 4. 1898 153 120 121 65 44 51 45 i 69 34! 1200 
2432 3. 6. 1897 152 117 119! 64 41 47 41 ! 66 33 : 880 
2434 16. 12. 1897 148 122 123 ! 65 40 50 45 j 72 37 j 960 
2436 18. 7.1898 153 124 124! 66 47 | 51 47 i 70 35 1 960 


















































































































































































































2438 9. 8.1898 163 129 129 69 42 52 49 76 37 1040 
2440 18. 7. 1898 166|129 129 69 41 51 45 74 37' 1120 
2442 19. 9.1898 165:130 131 70 49 55 49 77 39 1200 
2444 13. 8. 1898 158 126 129 68 50 55 50 75 37 1200 
2446 19. 11. 1898 156 119)122 67 42 49 44 70 35 1040 
2448 6. 4. 1899 160 129,130 72 44 54 45 75 37 1200 
2450 3. 3. 1899 160 122127 68 43 52 45 72 36 1040 
2452 5. 6. 1899 158 123 125 66 45 52 48 75 37 1000 
2454 14.12. 1899 160 130 130 68 44 50 44 75 37 1120 
2456 24. 5. 1899 159 123 124 67 47 50 46 74 37 1000 
2458 9. 5. 1899 159 127 129 68 46 54 48 72 36 1160 
2460 3. 8. 1899 157 123 125 68 41 51 44 72 35 1080 
2462 5. 1 1900 160 130 131 73 53 57 51 78 39 1320 
2464 14. 4. 1900 170 132 133 70 47 54 48 76 37 1360 
2466 4. 3. 1900 147 119 119 65 44 50 44 71 36 960 
2468 27. 8.1900 159 130 130 68 46 51 49 73 37 1280 
2470 19. 1. 1901 160 127 128 67 46 52 49 74 37 1160 
2472 3. 1. 1902 148 126 126 66 45 49 45 73 37 880 
2474 13. 3.1902 155 118 120 63 41 47 45 71 35 1120 
2476 13. 11.1901 154 126 128 68 46 51 46 73 36 1080 
2478 21. 3. 1902 148 121 123 65 44 47 44 73 35 920 
Skangal 
2480 2. 8 1899 155 128 128 70 46 51 45 72 36 1030 
2482 22. 8. 1899 160 123 123 69 45 50 45 69 34 1110 
2484 23. 12. 1901 140 118 124 63 45 45 43 66 33 910 
2486 5. 3. 1902 145 120 126 66 43 46 43 70 35 910 
Peterhof 
2488 21. 11. 1894 155 129 129 68 53 53 44 75 38 975 
2490 8. 3. 1895 154 120 121 65 48 50 43 70 33 990 
2492 27. 10. 1900 155 124 125 67 46 48 45 74 37 950 
2494 28. 8. 1900 152,122 126 65 47 50 45 70 34 980 
2496 10. 10. 1900 159 128 128 67 46 48 45 72 37 975 
2498 5. 12.1900 154 120 122 65 48 48 47 72 36 965 
2500 11. 2. 1901 150121 125' 65 45 48 44 72 36 945 
2502 4. 5.1901 154123 125! 64 42 46 42 69 34 945 
2504 24. 9. 1900 1611123 126 69 46 53 47 74 | 37 970 
2506 1901 152125 128 67 47 50 43 73 37 | 1000 
Uelzen 
2508 — — .—. 144 123 125 63 45 47 43 71 36 960 
2510 — — — 146 125 125 61 43 47 43 74 37 880 
2512 8. 9. 1901 146 120 125 63 45 45 44 71 36 j 880 
2514 3. 10. 1899 147 120 125 63 45 46 45 72 36 i 900 
2516 — — — 152 118 121 64 42 47 43 71 35 j 980 


















































Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
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•0 fakultativ 0 
7.11. 1897 146 117lll9 60 41 47 43 73 37 840 
— — _ 150 118120 66 43 46 41 71 35 880 
13. 11. 1899 159 120 122 65 46 53 47 72 35 1040 
— — — 146 120 125, 63 42 49 42 73 36 880 
9. 3. 1893 156 124:125 68 42 50 43 71 35 920 
16. 6. 1899 159 127129 67 45 50 45 75 37 1050 
— — _ 157 121 127 65 43 51 43 72 35 920 
12. 4. 1898 155 128132: 69 49 53 49 76 37 1120 
1898 152 120 124 65 45 51 44 71 34 960 
18. 6. 1898 151 125125 65 41 49 43 70 34 850 
17. 12. 1898 157 121 121 66 40 48 42 71 36 920 
15. 11. 1899 157 121 126 67 45 49 45 69 34 1000 
12. 12. 1901 145 121 126 63 45 46 43 71 35 840 
—  _ _  _  152 117 120 64 40 45 41 69 34 920 
— ... — 160 120 123 67 42 47 42 73 36 1000 
18.11.1898 151 119:120 63 41 46 42 70 34 840 
8. 8. 1900 157 120,120 65 40 48 43 71 36 850 
19. 4. 1899 157 124 126 67 46 54 46 74 36 1040 
30. 8. 1901 153 1261126 66 43 50 43 74 37 950 
9. 9. 1901 143 120:123 62 45 48 45 71 35 920 
28. 2. 1901 153 118 118 62 38 47 42 67 33 920 
10. 10.1901 150 124(130 65 46 48 43 74 38 950 
— — — 143 122 123 62 44 47 41 74 37 780 
17. 10. 1900 152 127 129 65 43 50 45 74 36 920 
9.10. 1900 155 120 123 66 48 49 45 72 36 990 
2. 10. 1900 158 123 124 62 41 49 44 72 35 900 
6. 8.1900 157 127 132 67 47 51 46 76 37 1100 
1.10. 1900 156 118 120 65 37 47 42 67 32 850 
14. 11.1900 150 120 120 65 42 46 43 70 35 900 
1899 152 123 128 67 42 48 44 69 34 900 
1894 158 122 128 68 44 51 46 72 36 1200 
— 1899 151 121 125 67 45 51 46 68 34 990 
1899 155 122 128 65 48 50 46 74 37 1000 
1897 158 123 127 68 44 50 46 74 37 1000 
1899 157 125 130 68 47 48 46 70 34 1200 
1897 158 124 130 68 51 51 50 74 38 1130 
1894 168 124 131 71 45 54 48 76 38 1230 
1895 162 124 126 70 46 52 46 72 36 1130 
1896 161 124 128 68 43 51 44 70 35 1010 
1896 161 123 123 69 50 52 49 72 36 1200 
— - 1897 156 122 124 66 48 49 46 74 37 930 
1892 155 122 124 68 45 47 43 70 35 960 
1898 161 125 131 68 52 53 48 75 38 1150 
1896 153 123 129 69 48 50 45 72 36 1070 
— — 1897 155,121 126 66 44 50 45 70 35 1070 
207 
Körpermasse iu cm. 92 
N° des Geburts-
J1 
1 sl c •! 1 - •5 S 
* 





73 « - * fakultativ ö 
Sommerpahlen 
2610 1896 163 128 134 71 52 52 47 78 39 1270 
2612 1896 150 122 126 68 52 52 47 74 36 900 
2614 1899 150 122 127 68 48 49 45 73 36 900 
2616 1898 158 128 131 69 49 57 49 75 37 1230 
2618 1895 151 122 124 69 48 51 44 73 37 1040 
2620 1895 160 127 130 68 44 48 45 74 39 1000 
2622 1899 148 128 128 66 49 49 47 74 37 1000 
2624 1894 169 131 133 74 48 52 50 71 34 1200 
2626 1897 162 125 125 67 45 50 48 72 37 1000 
2628 1897 165 128 131 71 50 55 52 75 38 1270 
2630 1895 160 125 129 70 49 52 49 70 34 1200 
2632 1899 162 125 126 68 47 52 49 75 37 1060 
Kioma 
2634 21. 9. 1901 153 126 126 68 45 ! 51 49 73 37 1040 
2636 13. 10. 1901 151 130 130 69 49 51 49 79 39 1160 
2638 6. 11. 1901 153 120 120 67 40 47 43 70 35 920 
2640 7. 12. 1901 154 118 123 65 45 49 45 72 36 972 
2642 30. 12. 1901 156 121 126 69 46 51 47 72 35 1070 
2644 24. 1. 1902 157 126 126 70 43 51 44 74 37 1090 
2646 24. 1. 1902 150 119 119 67 45 47 45 67 34 1005 
2648 26. 2. 1902 156 133 133 72 48 52 50 76 38 1105 
2650 2. 3. 1902 152 126 130 68 44 52 49 75 37 1175 
2652 16. 5. 1902 150 124 126 69 44 49 44 71 36 1050 
2654 22. 5. 1902 149 119 124 69 47 48 47 69 35 1060 
2656 7. 9. 1902 141 123 124 67 41 45 43 70 35 920 
2658 11. 9. 1902 150 123 123 68 43 47 46 70 35 960 
2660 17. 9. 1902 151 120 124 68 44 49 45 69 34 990 
2662 24. 9. 1902 154 124 126 65 41 47 43 76 37 880 
2664 4. 10. 1902 156 126 129 68 42 47 43 72 36 928 
2666 28. 10. 1902 150 125 130 71 44 52 47 72 37 1160 
2668 30. 10. 1902 151 125 128 69 44 50 45 72 35 960 
Rappin 
2670 2. 3. 1902 145 121 127 62 40 44 42 75 37 820 
2672 12. 11. 1899 160 119 123 65 48 48 47 72 36 1030 
Wolmarshof 
2674 20. 3. 1892 162 121 122 70 41 49 46 69 34 — 
2676 4. 1. 1892 155 118 119 65 40 47 43 68 34 — 
2678 8. 3. 1893 162 120 120 65 40 50 42 70 34 — 
2680 1893 155 121 122 66 42 48 43 70 33 — 
2682 7. 3. 1894 160 125 129 67 40 47 43 70 34 — 
2684 8. 11. 1894 153 119 119 63 39 46 43 69 35 — 
2686 24. 3. 1894 163 129 129 69 45 53 45 75 37 — 
2688 1896 154 118 119 65 39 49 43 69 34 — 
2690 1896 159 124 128 67 42 52 45 72 35 — 

















































































































































































































2692 1896 160 119 123 68 43 48 46 72 35 — 
2694 1896 155 119 121 65 39 45 44 70 34 — 
2696 1896 150 120 122 66 44 46 42 68 34 — 
2698 1896 157 119 122 68 40 47 42 68 34 — 
2700 1896 148 121 121 65 38 45 46 72 34 — 
2702 1896 146 119 121 63 40 43 40 71 36 — 
2704 10.11.1896 157 1211211 69 42 48 43 71 35 — 
2706 18. 7. 1897 159 124 125 65 40 46 43 72 35 — 
2708 25.11. 1896 150 1201121 66 40 49 42 69 34 — 
2710 14.10.1896 150 120 122 66 42 45 42 68 34 — 
2712 1896 155 120! 122 66 39 47 43 69 34 — 
2714 1896 154 119119 66 43 47 43 70 34 — 
2716 — — 1897 160 128128 67 42 48 45 70 34 — 
2718 7. 11. 1897 160 125 127 70 42 46 43 70 34 — 
2720 11. 2.1898 150 122 122 69 43 49 43 70 34 — 
2722 22.11.1897 158 117 117 67 38 47 43 67 32 — 
2724 20. 10. 1896 152 120 123 65 40 47 43 69 34 — 
2726 19. 2. 1898 145 117 118 63 42 46 42 64 32 — 
2728 26. 3. 1898 161 121 125 69 44 46 44 69 34 — 
2730 11. 2. 1899 155 124 124 65 40 48 45 71 36 — 
2732 10. 3. 1900 145 122 125 65 41 46 43 71 35 — 
2734 28. 8. 1900 160 122 126 68 44 48 45 72 35 — 
2736 16. 2.1901 153|126 129 65 40 47 42 72 36 — 
2738 8. 3. 1901 145 118 119 65 44 47 43 70 34 — 
2740 3. 4. 1901 146 118 119 63 40 45 43 70 35 
— 
Naukschen 
2742 1. 12.1897 163 125 126 69 46 51 44 72 35 950 
2744 5. 5.1898 151 122 127 66 51 53 45 71 36 1000 
2746 27. 12.1898 148 123 125 68 43 48 42 69 34 1000 
2748 5. 1. 1899 158 126 128 70 43 48 46 77 36 950 
2750 27. 12. 1899 152 120 121 66 45 46 45 72 35 1000 
2752 24. 10. 1899 171 123 127 71 48 50 48 73 37 1130 
2754 30.11.1899 152 121 122 67 46 50 46 70 35 1000 
2756 15.12. 1899 158 119 120 67 42 51 45 69 33 1010 
2758 20.10. 1899 148 120 122 66 40 48 45 72 36 900 
2760 3 5. 1900 150 124 126 67 45 52 45 75 37 900 
2762 7. 3.1900 155 127 132 67 44 50 47 78 38 1010 
2764 1. 4. 1900 160 127 131 70 55 55 49 72 36 1220 
2766 17.11. 1899 161 128 127 70 42 51 49 76 38 1060 
2768 25. 3.1900 160 126 127 70 48 50 48 76 38 1060 
2770 4. 1.1900 165 128 131 67 42 50 47 74 37 1080 
2772 15. 3.1901 143 120 122 65 42 48 45 70 35 950 
2774 26.10.1900 151 124 125 68 44 48 46 70 35 960 
2776 31.10. 1900 151 121 121 67 45 48 45 70 33 1000 
2778 25. 10. 1900 145 117 117 66 48 51 46 64 31 1005 






































































































Jahrgang 1905. Körpermasse. 
Geburts-
Datum 





























































3. 1. 1901 15o|i2l!l21 69 45 48 46 
11.10. 1901 149 121121 66 43 45 44 
16. 3. 1902 1461119123 61 42 46 43 
10. 3. 1902 143 117119 63 43 45 44 
7. 4. 1902 146 119 124 63 40 44 42 
26. 12. 1901 145 122 125 66 41 46 43 
17. 12. 1901 149 119 121 66 46 49 46 
7. 3.1902 149 122 124 63 42 46 42 
18. 2.1902 146 119 122 64 43 47 43 
31. 10. 1901 156|128 128 68 43 48 46 
30. 11. 1897 154 123 126 66 50 54 48 
4. 4. 1898 165 122 124 68 42 52 48 
2. 9. 1899 150)123 122 65 43 49 45 
24. 3. 1900 150|121 124 65 43 50 44 
16. 1. 1900 157 121 121 65 41 52 45 
15. 3 1901 154 118 119 68 45 50 47 
12. 10. 1900 150 118 119 64 43 48 43 
25. 10. 1900 166 124 127 68 45 53 47 
12. 3. 1902 146 122 127 65 43 49 46 
6. 10. 1893 163 127 130 73 50 56 50 
25. 11. 1900 147 122 122 68 41 49 43 
15. 10. 1900 155 124 126 68 43 49 46 
12. 3. 1901 158 128 129 68 47 52 47 
10. 3.1902 146 120 123 62 43 46 43 
20. 2. 1902 148 120 123 64 41 44 42 
29. 1. 1898 161 120 120 67 41 53 47 
12. 3. 1898 150 120 120 68 42 46 43 
4 4. 1898 158 126 130 66 46 53 48 
26. 4. 1898 155 123 123 68 45 52 42 
26. 2. 1898 157 125 125 69 48 53 46 
11. 12. 1898 157 127 131 66 46 50 46 
20.11.1898 150 119 120 65 42 52 46 
24. 11. 1898 169 126 129 68 42 51 47 
29. 3. 1900 150 121 122 65 45 48 45 
23. 12. 1899 150 121 122 66 43 48 43 
31. 10.1896 - - 120 122 66 47 50 45 
29. 12. 1895 155 123 125 70 48 54 49 
16. 8. 1898 156 124 126 68 48 51 46 
6. 6.1898 163 134 134 72 49 54 49 
28.12.1898 151 121 121 66 42 49 43 
24.11.1898 150 122 123 64 43 51 43 
3. 2. 1899 146 122 124 66 40 45 41 
16. 4.1898 151 123 123 69 43 50 44 
10.12. 1898 163 133 133 71 48 55 51 
12. 3.1899 153 125 126 69 43 53 47 






























































































Körpermasse. Stammbuch der 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum 
t 'fi | 
E 
© ! ji 1 1 o § 
o ^ 5 : 1 
s Fi s H r 
-a 5 CQ 
27. 11. 1899 158 123 124 67 40 50 46 72 
28. 5. 1899 148 123 124 66 43 51 46 72 
25.10. 1898 163 132 133 72 46 54 48 75 
20. 11. 1899 151 127 130 69 45 51 46 74 
25. 4. 1900 176 133 135 70 47 56 51 80 
5. 1. 1901 163 129 129 71 45 51 47 75 
16. 11. 1900 163 130 133 68 48 54 48 79 
28. 3. 1900 167 128 128 69 46 53 50 73 
1. 10. 1900 163 126 128 71 46 51 47 75 
23. 10. 1900 160 126 128 67 48 53 48 72 
2. 12. 1900 157 131 130 68 44 52 46 72 
25. 6. 1900 159 127 130 70 46 53 48 75 
1. 3. 1900 155 125 128 67 44 52 46 70 
22. 4.1901 157 124 127 67 44 52 47 72 
27. 4. 1901 155 129132 68 46 50 45 73 
31.10. 1901 160 1331136 71 45 50 47 79 
14. 2. 1902 159 127 130 68 45 50 46 76 
16.10.1901 155 126 129 67 41 49 45 73 
3. 8. 1901 160 124 126 65 45 52 47 72 
10. 11.1901 151 124 127 66 42 50 45 72 
26. 11. 1901 154|125 128| 66 47 49 46 75 
14. 8. 1901 162; 126 127 68 44 51 47 72 
12. 1.1899 150 128 128 69 41 48 42 75 
18. 12.1899 152 122 122 67 40 48 42 69 
30. 3. 1900 150 120 124 65 45 47 45 72 
2. 10. 1900 151118 118 66 40 46 43 70 
1. 1.1900 153 123 125 68 43 50 45 70 
4. 4. 1900 162 131 131 70 41 49 48 75 
14. 10. 1900 160 127 127 69 47 52 48 74 
4. 11. 1900 156 123 123 65 40 45 42 70 
12. 1.1900 149 122 122 64 44 47 44 69 
19. 9. 1900 157 122 125 68 40 47 44 68 
2. 11. 1900 151 124 126 65 44 49 44 73 
24. 10. 1900 140 122 122 64 41 45 41 70 
21. 2. 1901 163 126 127 67 42 47 43 75 
12. 1. 1901 158 128 128 67 43 48 45 73 
30. 6. 1901 157 132 132 71 47 53 47 75 
22. 2.1901 163 132 135 70 47 49 46 80 
1. 9. 1901 152 123 127 66 45 50 45 73 
30. 12. 1901 147 121 123 65 43 48 44 70 
24. 5. 1901 153 124 127 66 42 46 42 71 
21. 8. 1901 154 126 127 67 43 48 43 70 
18. 9. 1901 152 129 129 67 47 50 46 75 
20.12. 1901 154 123 126 67 45 51 45 69 
31, 12. 1894 148 119 120 67 42 50 44 70 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1905. Körpermasse. 2 1 1  




































































2962 19. 9. 1891 146 118 119 64 44 46 40 70 35 826 
2964 4. 11. 1890 160 124 124 67 46 51 45 69 34 1006 
2966 31. 5. 1895 157 128 130 67 43 — 44 74 38 980 
2968 16. 12. 1889 161 120 120 67 41 48 43 72 36 920 
Sepkull 
2970 20. 2. 1897 143|121 124 66 45 47 42 71 36 950 
2972 11. 10. 1899 160 127 127 68 43 49 43 75 37 980 
2974 28. 9. 1900 152117 117 65 40 49 42 67 33 880 
2976 2. 10. 1901 150 120 122 63 41 46 42 73 37 815 
2978 3. 9. 1901 147 122125 66 38 46 42 70 35 800 
2980 21. 3. 1901 147 123125 66 41 48 42 73 36 830 
2982 2. 7. 1902 1411117; 119 67 42 45 42 68 34 800 
2984 17. 1.1901 141118 119 62 40 44 40 70 34 730 
2986 18. 3. 1902 137 119 120 64 40 44 40 70 35 780 
2988 31. 1. 1902 145,124 126 67 42 48 42 72 36 820 
2990 24. 8. 1901 145 119122 64 42 45 42 70 34 810 
2992 31. 3. 1901 141117:119 62 41 44 40 68 34 720 
2994 1. 1. 1902 141 j 121 122 64 43 44 42 70 35 800 
2996 11. 8. 1902 145123 126 66 41 46 42 73 36 790 
2998 1. 12. 1902 138 120 123 63 41 45 41 68 34 710 
Hoppenhof 
3000 2. 9. 1899 153122 125 65 39 47 44 71 35 — 
3002 21. 10. 1899 152 123 122 65 44 47 44 72 36 — 
3004 14. 12. 1898 161 128 129 69 46 51 46 71 35 — 
3006 14. 9. 1898 153 121 123 67 44 48 46 72 37 — 
3008 8. 9. 1895 163 126 127 72 47 49 46 71 35 — 
3010 16. 10. 1898 163 126 126 69 43 51 47 71 36 — 
3012 16. 4. 1895 164 133 133 70 i 43 49 47 76 1 38 - -
3014 16. 10. 1898 153123 124 64 40 47 43 70 36 — 
3016 6.10. 1893 165123 123 69 41 47 45 71 34 — 
3018 31. 10. 1898 160 119 119 65 39 45 42 66 | 33 — 
3020 31. 10. 1897 162 127 127 67 43 51 45 75 i 37 — 
3022 8. 11. 1898 160 126 126 72 45 53 45 70 35 — 
3024 16. 3. 1901 153125 125 67 40 49 45 69 , 34 — 
3026 8. 10. 1897 153 123 123 67 43 49 45 72 ! 36 — 
3028 25. 12. 1899 147 122 124 67 45 49 43 71 ! 35 — 
3030 4. 12. 1893 159 124 124 72 42 53 45 70 35 1 — 
3032 12. 1. 1899 160 124 125 68 40 49 43 73 ' 37 — 
3034 19. 12. 1899 155 119 120 66 42 49 43 71 36 — 
3036 29. 9. 1898 156 120 123 67 45 47 45 67 33 — 
3038 10. 9. 1898 160 127 127 68 42 51 45 72 36 i ~ 
3040 30. 10. 1896 160 126 126 68 44 51 47 72 36 i 
3042 11. 8. 1899 157 120 120 67 41 49 43 72 36 1 _ 
3044 10. 11. 1900 147 118 119 66 39 48 42 69 ! 34 — 
3046 25. 8. 1899 157 128 131 69 43 51 45 77 38 — 






















































































































































































































































3048 8. 10. 1899 162,128 128 72 38 49 46 72 36 
3050 10. 9. 1896 150 121 121 66 42 49 43 68 34 
3052 24. 3. 1902 147 123 125 66 42 46 43 73 37 
3054 6. 10. 1896 157 122 122 70 42 51 44 71 35 
3056 15. 9.1896 159 128 128 68 41 47 45 76 38 
3058 4. 9. 1902 155 126 130 67 42 46 44 76 38 
3060 — — — 159 118 122 65 38 49 45 70 34 
3062 1. 11. 1896 151 117 121 65 39 49 42 70 35 
3064 24. 11. 1897 162 130 132 71 46 54 49 74 37 
3066 — — 166 130 131 73 49 54 49 77 38 
3068 15. 11.1899 155 126 128 66 46 53 46 74 38 
3070 10. 12. 1896 165 129 130 73 43 52 47 70 35 
3072 21. 9. 1899 158 123 124 64 39 50 46 67 33 
3074 12. 9. 1900 162 126 130 71 46 54 47 75 38 
3076 24. 8. 1900 152 123 126 67 43 50 44 71 36 
3078 25. 6. 1898 156 123 125 69 50 52 48 69 34 
3080 2. 11. 1899 160,127 129 69 42 53 47 73 36 " 
3082 12. 12. 1899 160 128 128 67 44 51 47 76 38 
3084 19. 2. 1896 157 121 124 66 44 49 44 71 35 
3086 1.10. 1899 156 123 125 69 48 55 48 72 36 
3088 1. 9. 1900 155 129 131 69 42 51 44 75 37 
3090 24. 10. 1900 144 123 123 66 43 50 45 68 33 
3092 13. 11. 1901 155 123 127 68 43 51 46 70 35 
3094 27. 11. 1901 154 123 126 66 40 49 44 72 36 
3096 25. 12. 1900 150 120 124 66 44 52 46 73 36 
3098 3. 5. 1901 148 123 125 65 43 47 44 70 35 
3100 3. 9.1894 170 130 130 71 47 52 48 72 36 
3102 15. 10. 1897 157 122 127 64 42 52 45 71 36 
3104 10. 10. 1897 168 133 136 75 53 56 53 78 38 
3106 4. 9. 1897 165 127 127 70 42 54 47 72 36 
3108 16.10. 1897 159 127 128 69 43 54 46 74 37 
3110 18. 12. 1900 152 1261128 64 41 46 44 72 36 
3112 — 6. 1897 157 122 124 67 41 50 44 69 34 
3114 24. 8. 1900 160 131 130 68 45 54 46 76 38 
3116 5. 5. 1897 152 124 124 70 44 49 44 74 37 . 
3118 — 6. 1897 162 126 125 69 43 49 47 72 35 
3120 — 2. 1897 157 125 125 70 46 51 47 72 36 — 
3122 — 11. 1897 155 121 126 63 40 47 45 72 37 
— 
Tabbifer 
3124 — 3. 1900 152 125 129 68 45 49 42 71 36 
3126 — 4. 1900 156 124 128 66 45 49 45 68 34 
3128 18. 3. 1900 155 122 126 69 46 51 43 70 36 
3130 — 2. 1899 151 121 124 68 46 49 46 71 35 
3132 1897 152 121 123 65 44 48 44 69 35 
3134 - 2. 1901 150 121 i 124 66 43 48 43 70 35 
3136 1897 152|122 124 66 42 46 41 70 35 — 
Anglerviehzucht Jahrgang 1.905. Körpermasse. 213 
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65 44 49 
67 45 ! 51 
73 45 ; 50 
69 47 53 
68 46 
68 i 39 
68 ' 45 
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3224 1. 2.1899 160 128 130 69 43 51 47 74 37 1150 
3226 1899 158 125 129 70 46 52 46 73 36 1120 
3228 10. 10. 1899 155 127 127 70 46 54 46 72 36 1160 
3230 4.11. 1899 152 124 126 65 40 48 45 71 35 960 
3232 9. 12. 1899 156 122 126 65 42 46 44 71 35 970 
3234 1899 158 126 126 68 46 51 47 73 37 1075 
3236 — — 1899 156 124 126 70 42 51 47 70 35 1080 
3238 2. 4. 1900 147 125 118 66 41 47 42 70 35 840 
3240 10. 10. 1900 156 128'129 70 40 55 47 75 38 1000 
3242 4. 1. 1900 160 126 127 68 40 50 46 72 36 975 
3244 3. 3. 1900 156 1261126 68 43 51 i 44 73 36 960 
3246 27. 11. 1900 158 126129 70 42 52 47 72 36 1120 
3248 29. 11. 1900 155 128131 71 43 52 46 73 36 1200 
3250 28. 2. 1900 149 123:124 63 42 47 42 72 36 930 
3252 23. 11. 1900 163 128 128 71 44 51 48 71 34 1100 
3254 21. 11. 1900 152 128 129 65 42 50 45 73 36 975 
3256 1900 147 121 127 66 43 52 46 71 36 1100 
3258 4. 3. 1900 150 120 126i 66 47 48 44 73 37 1070 
3260 1900 155 129 130 69 42 51 46 74 37 1050 
3262 18. 2. 1900 155 122 126 65 43 47 44 72 36 930 
3264 12. 4. 1901 147 121 121 65 43 47 43 71 36 900 
3266 1901 155 130 133 71 43 50 44 73 37 1060 
3268 7. 11.1901 155 123 126 67 43 52 47 68 34 1000 
3270 12. 9. 1901 153 127 128 66 43 50 46 72 36 940 
3272 9. 1. 1901 143 120 121 64 41 49 44 69 34 850 
3274 15. 2. 1901 160 125 129 69 40 46 45 69 34 960 
3276 16. 2. 1902 149 120 125 63 41 44 42 70 35 900 
3278 26. 9. 1902 148 123 126 63 42 47 44 73 37 885 
3280 5. 10. 1902 156 122 123 67 46 50 46 72 36 1020 
3282 21. 1. 1902 152 119 121 63 44 50 44 72 36 1020 
3284 1902 155 121 124 66 ; 46 49 46 70 34 1000 
Euseküll 
3286 6. 8. 1897 149 124|126 66 46 48 ! 46 73 36 1040 
3288 21. 8. 1897 157 131|132 69 47 56 49 72 36 1150 
3290 1898 163 130 130 71 48 51 48 74 37 1100 
3292 2. 4. 1900 168 1291129 68 44 49 47 76 38 1000 
3294" 24. 4. 1901 158 128 131 67 46 51 46 77 39 1000 
3296 21. 4. 1901 154 126 130 68 42 48 44 73 37 850 
3298 2. 1. 1902 144 1201124 62 42 46 43 71 36 830 
3300 28. 9. 1902 153 124 128 65 45 49 46 73 36 900 
Haakhof 
3302 1897 154 127 128 69 46 54 45 72 35 
3304 1899 155 121 123 65 : 45 51 45 67 i 34 
3306 1899 155 128 129 66 46 50 46 71 j 36 
3308 1897 165 128 128 71 ! 48 54 48 73 ] 37 — 
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Körperinasse in cm. 






























3404 11. 2. 1900 155 120*123 66 42 49 43 72 36 
3406 1899 158 125 127 68 42 49 46 70 35 
3408 11. 3. 1899 162 128 129 68 44 51 47 76 38 
3410 25.11. 1898 156 126 128 66 41 52 46 74 37 
3412 16. 1. 1899 153 125 126 72 48 54 48 73 35 
3414 8. 3. 1898 1581124 126 69 43 51 45 71 35 
3416 1. 12. 1900 150 124 128 66 43 52 45 69 34 
— 
Siggund 
3418 7. 3. 1901 150 120 123 66 ! 40 49 43 67 33 920 
3420 9. 4. 1901 146 117 122 61 40 46 41 68 34 830 
3422 20. 9.1901 155 129 131 68 50 53 48 74 37 1180 
3424 10. 1.1902 154 129 130 70 48 50 48 75 38 1100 
3426 13. 1. 1902 150 123 125 66 40 47 43 74 37 930 
3423 28. 2. 1902 147 118 121 64 40 45 41 71 36 790 
3430 3. 3. 1902 145 121 121 65 41 46 44 70 35 870 
3432 3. 1. 1902 152 122125 67 43 49 48 70 35 990 
Sunzel 
! 
3434 22. 12. 1900 135 1171117 62 40 45 40 67 33 800 
3436 3 11. 1901 150 119(120 63 42 47 43 67 34 972 
3438 28. 1. 1902 145 117 122 63 41 45 41 67 33 960 
3440 2. 8. 1902 150,125 128 65 44 48 44 73 37 942 
3442 16. 10. 1902 150'124 129 66 40 46 45 71 36 980 
3444 30.10. 1902 1471118:121 64 44 47 44 72 37 980 
